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Atatürkün 
ölüm yıldönümü
Bugün Atatürkün ölümünün üçüncü 
yıldönümüdür. Bu hazin günü anan 
bütün Türk milleti derin bir ma­
tem içindedir. Asırların ender ola­
rak yetiştirdiği böyle büyük bir a- 
damın ölümü yalnız Türkiyede de­
ğil, bütün dünyada derin bir teessür 
uyandırmıştı. Bugünkü genç, kuv­
vetli ve onun büyük arkadaşı İsmet 
İnönünün etrafında tek bir vücut 
gibi birleşmiş olan Türk milleti o- 
nun en büyük ve ebedî eseridir.
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ATAMIN UlÜMİj
A TATÜRKÜN vefatının üçüncü senesi tamam 
oluyor. Fânilerin arasından 
uzaklaşan büyük Atatürk 
için başka, fakat çok da­
ha şerefli ve büyük bir ha­
yatın başladığı göze çarp­
maktadır. Ölüm, aleiâde 
fânilerde olduğu gibi, Ata- 
türke galebe çaiamamış, 
bilâkis Atatürk ölüme mey­
dan okuyarak namütenahi 
zaman içinde kendisine e- 
bedî bir hayat açan dünya 
büyükleri arasına intikal et­
miştir. Geçmiş günler Ata- 
türkün hatırasını ve ismi ü- 
zerinde yem bir cilâ hizme­
tini görüyor ve onu daima 
parlak, daima canlı bir hal­
de yaşatıyor.
Tarih bize çok büyük fa­
tihlerin, çok âlicenap mü­
tefekkirlerin, çok cesaretli 
inkılâpçıların hayatlarını bil­
diriyor. Fakat bunların için­
de kurdukları binanın bü­
tün darbelere mukavemet 
ederek yaşadıklarını ve pa­
yidar kaldıklarını görmek 
saadeti hepsine nasip ol­
mamıştır, Atatürkün büyük­
lüğü vücude getirdiği bina­
nın sağlamlığında göze çar­
pıyor. Her geçen gün Ata­
türkün iyi görmüş, iyi dü­
şünmüş ve istediğini fiile 
koymuş olduğu hakkında 
yeni bir delil hizmetini gö­
rüyor.
Atatürk Şark ve Türk 
tarihinde en cesur görüşlü, 
en geniş düşünceli inkılâp­
çılardan biridir. Hattâ o- 
nun vadisinde bir inkılâp­
çı görülmemiştir denilebilir. Atatürk yal­
nız Türkiyenin değil, bütün Şark tarihi­
nin cereyanının değiştirdi. Geri kalmış, 
modern medeniyet cereyanlarından ay­
rı bir yol tutmuş Şark âlemi, Atatürk 
inkılâbının teşkil ettiği meşale sayesin­
de başka bir dünya telâkkisi sahibi oldu.
Bu telâkki en büyük berraklığına ve 
en son şahikasına Türkiyede vasıl oldu 
ve hakikî semerelerini verdi. Bundan 
dolayıdır ki, Türkiye bütün Şark için 
bir örnek, bir kılavuz hizmetini görmiye 
başladı. Türk inkılâbının bütün Şark, 
bütün Türk ve İslâm dünyasını aydınla-
Yazan; Hüseyin Cahit Yalçın
Büyük kurtarıcı merhum Atatürk.
tan şuaları her yerde ayni feyizli netice­
leri vermediyse, mevcut engellere her 
yerde ayni muvaffakiyetle galebe çala- 
madiysa bunun sebebi, muhtelif ülke­
lerin fikir ve kültür sahasındaki inkişaf 
derecelerinin farklı olmasındadır. Çün­
kü sosyetelerde vukua gelen inkılâpla­
rın fikir temelinden ziyade, hissiyat, ik­
tisadı inkişaf vesaire gibi birçok sosyal 
unsurlara da tâbi olduğu muhakkaktır. 
Fakat herhalde tekmil bir Şark için de 
kurtuluş ve ilerleyiş yolunun nerede ol­
duğu Türk inkılâbile meydana çıkmıştır.
Atatürkün vefatı ile Türkiyede Ata­
türk rejiminin en ufak bir 
sarsrntı bile geçirmeden, 
sanki Atatürk daima hayat- 
taymış gibi, gayet normal 
bir tarzda işlemesi ,Türk 
inkılâbının sağlamlığına en 
beliğ bir delil arzetmekte- 
dir. Eğer Atatürkün yaptı­
ğı yeniliklerde, ortaya koy­
duğu prensiplerde milletin 
kabiliyet ve hissiyatına uy­
gun düşmiyen noktalar bu­
lunsaydı, başka tâbir ile 
yapılan şeyler sunî, keyif 
ve hevese müstenit olsaydı, 
makinenin yürüyüşü behe­
mehal bir sekteye uğrar ve 
işin çarpık tarafı kendisini 
gösterirdi. Halbuki Türk 
inkılâbı, büyük dahînin ek­
tiği tohumların en tabiî bir 
inkişafı halinde mesut sey­
rini takip ediyor.
Geçirmekte olduğumuz 
dünya buhranı bu bapta 
en katî bir tecrübe ve im­
tihan teşkil etmiştir. Nor­
mal ve kolay zamanlarda, 
en zayıf sosyeteler bile mük­
tesep süratin temin ettiği 
bir nevi itiyat sayesinde yü­
rüyüşlerine devam ederler. 
Fakat asırlarca cihana ma­
lik devletlerin ve rejimlerin 
bir kasırğaya tutulmuş gibi 
birbiri ardınca yıkıldıkları 
bu badire içinde Türk Cum­
huriyetinin hiç sarsılmadan, 
yolunu hiç şaşırmadan, en 
sakin ve en mutedil bir si­
yasî hava içinde yaşaması 
ve vazifesini ifaya hazır ol­
ması vatanın hayat kabili­
yeti hakkında çok emniyet 
ve itminan verici bir vaka­
dır.
Atatürkün büyüklüğü, yaptığı inkılâ­
bın hayatı kendi varlığına bağlı olma­
masında bir kat daha kendisini göste­
riyor. Onun vefatından sonra, Türk mil­
leti inkılâp binasında hiç bir değişiklik 
yapmıya lüzum hissetmeden başka, in­
kılâbın açtığı büyük yolda ayni şevk ve 
gayretle devam etmek suretle ona yeni 
yeni taşlar koymuş ve vatanın temelle­
rini bir kat daha kuvvetlendirmiştir.
Atatürkün şerefli halefi Millî Şef, ilk 
dakikalardan itibaren, memlekette da- 
(Sonu 19 nen sayfada)
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Bir milletin melalini söyler derin derin 
Derya önünde çırpınarak Dolmabahçenin,
Gönlümde eski hatıralar eyledim tavaf.
Artık o doğmuyor diye muzlimdi her taraf.
Çamlar hüzünlü, yollara düşmüş söğüt, çınar. 
Yaprak döküp huzura kapanmışta sonbahar.
Mermerli medhalin ona lâyık vakan boş. 
Heyhat o muhteşem kapımn intizan boş.
Sessiz nöbetçilerde heyûlâ dolaşmada 
Her yerde bir kederli muamma dolaşmada.
Susmuş bütün saray, nefes almaz o izdiham 
Son uykusunda tek rahat etsin deyip Atam.
Son uykusunda öyle mi bir devr uyandıran, 
Bir ırka can veren Atatürk adlı kahraman?
Düşsün olur mu toprağa göçmüş cihan gibi, 
Sönsün o mavi gözleri bir âsüman gibi?
Sussun o mavera konuşan madenî şada, 
Dursun olur mu hilkate bir fahrolan zekâ?
Sözler ki çağlayıp köpüren bir pınar gibi, 
Hisler ki şahlanıp ablan dalgalar gibi.
Âtiye, hale, geçmişe her anda bir temas,
Bin türlü ihtisas ile bin türlü ihtiras.
Milyonla halkı cezb ile mihrak olan zekâ, 
îrfata, hadsi, vecdi, tezadıyla bir dehâ...
Bir meş’aleydi neş’esi her bezme nur olur.
Bir harikaydı benliği bir mülkü doldurur.
Cismiyle pek güzeldi ve ruhiyle devdi o,
Bir yıldırımdı, bir mütekâsif alevdi o.
Eyvah o varlığın bize kalmış fesanesi,
Yastıkta bir ışık yele, aslan nişanesi.
Karşımda servilik ve gurubun vuran alı.
Göklerde şimdi Çankayanın şanlı kartalı...
*
Ey nam olan, zafer yaratan, inkılâp açan,
Ey yol veren hükümleri tarihe bir zaman,
Ey eski kahramanları geçmiş asırların!
Gaziye ihtiram ile kalkın ve toplanın,
Saf bağlayıp selâma durun hep! Odur gelen 
Türk ırkının muhabbeti üstünde yükselen.
Ölmez evet gönüllere heykel kuran Atam.
Lâkin nedir içimdeki payansız inhidam?...
İBRAHİM ALÂETTlN GÖVSA
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BİR İ l i  H
T E L Â K K İ S İ
Yazan: ŞÜKRÜ KAYA
A LEM, ardı arası kesilmiyen, arkası gelmiyen biribirine ekli, ve çeşitli 
olgulara mahşer olan bir varlıktır.
3u karışık ve karanlık mahşer de kay­
naşan canlı ve cansız zerreler ve verre 
kümeleri sıkı kanunların şaşmaz hüküm­
lerine bağlıdırlar. Hayat ve hareketleri, 
muazzam bir ahenk içinde geçer. Doğ­
mak, yaşamak, ölmek, olmak ve olma­
mak isteklere, hakim nizamlara tâbidir. 
Orada iradelerin, ve hattâ tesadüflerin 
bile bir kanunu vardır.
Bilindiğine göre zerreler arasında ya­
radılışı itibarile, varlığım ve benliğini 
anhyan ve iradesini kullana bilen tek 
mahlûk insandır. Fakat o zavallının da 
ihtiyacı çok, vasıtası az, hele ömrü pek 
kısadır. Hayat ve hareketini, yaradılışın 
icabı ve kendi aklının icadı, kayıtlar ve 
şartlara uydurmak zaruretindedir.
Bir saniye içinde doğan fizyolojik, va­
zifesini bitiren, arkaya nesiller bırakan 
ve sonra kendilerini fizik ve kimya ka­
nunlarının şaşmaz hükümlerine terk e- 
den başka mahlûklar da vardır. Onla­
rın yaşayış müddetlerini ve duygularım 
insanların anlıyabileceği bir ölçü olsay­
dı belki onların da ihtiraslarım bir lâh- 
zalık bu hayata sıkıştırabildikleri öğreni­
lirdi. İnsanın ömrü, kısa yaşayışlı mah- 
lûklarınkine bakılınca hayli uzundur. 
Fakat insanın ömrü, zaman denilen ge­
risi ve ilerisi derin uçsuz bucaksız en­
ginle ölçüldüğü vakit, bilhassa bir yaş­
tan sonra insana şimşek çakması kadar, 
bir anda yanan ve sönen bir ışık duygu­
sunu veriyor.
İnsana hayatı sevdiren, dünyaya bağ- 
lryan, insanı oyalıyan ve avutan ve ni­
hayet dünyanın fâniliğini de unutturan, 
hayatın bu baş döndürücü çabuklukla 
ansızın sonu geliveren kısalığı ve hiçli­
ğidir.
Hayatın bu dar hududu zaman ve 
mekânın uzun ve geniş mesafelerde öl­
çülürse, yükselmekle inmek, sevinçle ke­
der, neşe ile acı, zevkle ıztırap, hattâ ya­
şamakla ölmek arasında, düşünmiye ve 
üzülmiye değer bir fark kalmıyor. Fakat 
insanın hayat hakkmdaki ölçüsü geniş 
ve nisbetleri kendi lehine olarak çok mü­
samahalıdır. Onun hayal ve hissinde ha­
yatın baha biçilmez bir kıymeti, ve sonu 
gelmiyecek sanılan bir mühleti vardır. 
Hayatın gerçek telâkkisi de vehim ve 
teselliye benziyen bu şuursuz ve iradesiz 
duygudan ibarettir. Hakikaten hayat ne 
yaşayışla ne görgü ile, ne de bilgi ile 
ölçülebilecek bir mefhumdur. İnsan duy­
duğu kadar yaşar, iyilik ve kötülüğün 
ilham kaynağı da vicdan denilen duy­
gudur. Terbiye ve irfan, iyi duygulan 
artırdıkça ve yükselttikçe faydalıdır...
İptilâ ve mübalâtsızlık olmadıkça mi­
de ve cins zevklerinin, adale ve sinir 
keyiflerinin iyilik ve kötülük muvazene­
sinde yeri olmamak lâzımdır.
İnsanların hayat ve ahlâkını muhake­
me eden bir kendisinin vicdanı, bir de 
onu tanıyanların, bilenlerin veya duyan­
ların her birinin ayrı ayrı, bir de fazla 
olarak bunların hepsinin müşterek vic­
danıdır.
Bunların her birini o adam, o ada­
mın hayatı, duyguları, yapmak istedik­
leri, yapamadığı, yaptığı veya yapapil- 
diği işleri hakkında vereceği hükümler­
de sebat tam hakikatin ifadesi olmıya- 
bilir. Hakikat ekseriya bu hükümlerin 
ya altında, ya üstünde fakat muhakkak 
dışındadır. Bu hakikati öğrenmek müm­
kün olmadığı kadar faydasızdır da.
Böyle şüpheli ve şaibeli hükümler a- 
rasında, insana tam ve mutlak huzur ve 
sükûnu verebilecek kendisinin, vicdanı 
ve o insan hakkında nisbî bir adaletle 
doğruya yakın hüküm verdirebı'lecek 
tek vasıta da hayatında bıraktığı eser 
ve derecesile, İçtimaî muhitinde, millî 
cemiyette veya insanlık âleminde yap­
tığı tesirdir.
Bundan başka insanların hiç bir ku­
sur ve günahı olmıyarak, bütün hayat­
larında ve hattâ öldükten sonra da taşı­
dıkları, yaradılışlarının bir lütfü veya bir 
kahrı vardır: Sevimlilik, sevimsizlik.
Güzellikle çirkinliğin, güler yüzlükle 
nadanlığın, uysallıkla geçimsizliğin, bil­
gi ile cahilliğin, beceriksizlikle töskelli- 
ğin, hulâsa, muvaffakiyet sırları ile en­
gellerinin dışında, insanın ölünceye ka­
dar alnında taşıyacağı hangi cömert ve­
ya insafsız tesadüfün yapıştırdığı bilin- 
miyen damganın da, dışdan gelecek bu 
hükümlerde tesiri büyüktür. Zaten böyle 
hükümler objektif olmaktan ziyade süb- 
jekti^yani insanların kendi bilgi ve duy­
gularına göre, ve bin türlü tesir ve tel­
kin altında vardıkları mağşüş kanaatla- 
rın mahsulüdür. Bu gibi kanaatlerde, ha­
kikatten ziyade hissin yeri vardır.
insanın kendi hayatı ve işleri hakkın­
da, ekseriya müsamahalı olarak verdiği 
karar, umumî hissin müsbet intibaı ile 
birleşirse, hayatın en büyük zevki ve gu­
rurunu verir. Hususile yapılan iyi ve gü­
zel işler ve bırakılan büyük eserler şa­
hit olursa. Bu şerefli talih tarihte kaç 
bahtiyara nasip olmuştur, ve kaç kişi bu 
saadetin zevkini hayatında doya doya 
tadabilmiştir?
Hayatın neşesi de, elemi de, zevki de, 
ıztırabı da, ikbali de, nikbeti de, yaşar­
ken ve yaşadıkça idrak olunabilen hic­
ranlar veya tesellilerdir.
ölenin ne öyle bir hicranı duyacağı, 
ne de böyle teşebbüslere ihtiyacı vardır, 
ölen, yokluk fezasına okadar dalmış ve 
hiçlikle o derece birleşmiştir ki, hiç bir 
minnet veya takdir, hiç bir küfür ve iha­
net ona erişemez, onun muammalı uy­
kusunu, esrarlı sükûtunu bozamaz. Ona 
karşı çağdaşlarının en samimî bir sada­
katle içlerinde besledikleri sevgi veya 
saygının, kin veya nefretin, neşe ve ız- 
tırabı yine kendi vicdanlarında kalır. 
Muhabbetlerinin zevkini kendileri du­
yar, düşmanlıklarının acısını da yalnız 
kendileri çeker, ö lü  hisleri olduğu gibi 
aksettiren bir hayalettir, ölenin büyük 
kuvveti yokluğunda ve susmasındadır. 
Hiç bir tarizin ve taarruzun erişemiye- 
ceği bir yokluk, her suale evet veyahut 
hayır dediği bilinmiyen, o mutlak fa­
kat mânalı ve ıztıraplı sükût.
Zaman geçtikçe, ölü fâniliklerden sil­
kinir, hatıraların saf ufuklarında yükse­
lir, hayalleşir, İlâhî kahraman haleleri a- 
rasında «ebedileşir». Temiz yürekli, gü­
zel ruhlu yuTddaşların, vefalı dostlarının 
gönlünde ve dilinde sevgi ile yaşıyan ve 
anılan «kutsal» bir varlık olur.
Ne yazık öylesinin ölümüne, ne mutlu 
onu yetiştiren millete, ve onu böyle se­
vene. Şükrü Kaya
Atatürk Albümü
Atatürkün hayatına ait en nefis fo­
toğraflarla bezenmiş olarak «Yedi- 
gün» neşriyat evi tarafından neşredi­
len bu nefis albümün mevcudu pek 
az kamışltır. Her Türkün evinde bu­
lunması lâzım olan bu albüm ciltli 
olarak 65 kuruş gibi çok ucuz bir fi­
yatla satılmaktadır.
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Yeni Türk milletinin banisi büyük kurtarıcı Ebedî Şef Atatürk.
A T A T İJR K fJN
l'kinciteşrin Atatürkü kaybettiğimi' 
zin üçüncü yıldönümüdür. Uzun ta­
rihi boyunca hiç bir matem Türk mille­
tini onun ölümü kadar derinden derine 
sarsmamıştır.
Zekâ ve iradesinin kuvvetile bir mil­
leti ölüm döşeğinden kaldırmış ve Türk 
tarihinin seyrini değiştirmiş olan büyük 
adamın henüz elli sekiz yaşında gözleri­
ni hayata kapayışı bize kaderin isyan 
ettirici bir darbesi gibi görünmüştü.
Sonra yine tarihimizde ilk defa gö­
rülen bir hâdise olarak bütün dünya ma­
temimizi benimsiyordu. Yalnız dostlar­
dan değil, aramızda hiç bir münasebet 
bulunmadığı için bize en lâkayıt ve u- 
zak olan memleketlerden matem ve rz- 
tırap sesleri geliyordu.
«Atatürkün ölümü ile dünya artık 
enteresan olmaktan çıkmıştır.» Bu sözü 
söyliyen, Atatürkle hiç bir alâkası bu­
lunmayan bir ecnebi idi. Ne riyaya, ne 
âdi nezakete atfı mümkün olmıyan bu 
söz en objektif bir hakikati ifade ediyor 
ve hemen hemen bütün dünyanın Ata­
türk hakkındaki düşünce ve duygusuna 
tercüman oluyordu. Çünkü kaybettiği­
miz adam yalnız kendi ölçümüzde de­
ğil, dünya ölçüsünde bir büyük baştı. 
Evvelâ kendi memleketine münhasır gi­
bi görünen davası seneler geçtikçe bü­
tün dünya ve insanlığın saadetine ma­
tuf bir derinlik ve genişlik almıya baş­
lamıştı.
Dünya Atatürkün mağlûp ve yorgun 
Türk milleti için yaptığını bütün ezilmiş 
insanlar için muhteşem bir ders addet­
mekte müttefiktir. Milletler tarihinde 
birçok kalkınma vakaları görülür, istik­
lâlini kaybetmiş birçok milletlerin son­
radan eski şerefli mevkileri aldıklarını 
gösteren misaller az değildir. Fakat bu 
reaksiyonların hiç biri Türk milletininki 
kadar seri ve şiddetli olmamıştır. Sevr 
muahedesile Lozan arasında geçen bir 
kaç sene, tahakkuk ettirilen gayenin 
büyüklüğüne göre birkaç dakika hük­
mündedir. Dünyanın en kudretli bir mil­
leti olan Alınanlara bile kendilerini 
toplryabilmeleri için yirmi seneden faz­
la bir zaman lâzım gelmiştir.
Atatürkün ne kudrette bir insan ol-
Mü
duğunu gösteren en yeni ve bitaraf bir 
delil de bütün dünyaya meydan okuyan 
Alman Führerinin, eski bir muallimini 
anan kadirşinas bir talebe faziletile o- 
nun hatırasını takdis etmesi olmuştur, 
i  *  »
Eski edebiyatımızda bazı büyük hü­
kümdarlar için yazılmış mersiyeler var­
dır. Bunlar güneşlerin yanıp yıkıldığı­
nı, bulutların kan ağladığını söyliyen 
mübalâğalı şair hayalleridir. Fakat o- 
nun kırmrzı Türk sancağına sanlı tabu­
tu sokaklardan geçerken hakikaten kan 
ağlıyan insanların hali bu hayalleri fer­
sah fersah geçen bir ihtişam manzarası 
göstermiştir. Onun tabutunun önünden 
geçmek için kendini kalabalığa çiğnet­
miş yirmiye yakın insanın ölümü bunun 
bir misali olarak tarihte kalacaktır.
Atatürkün ölümü ilân edildiği zaman 
halk güneşin sönmesi nevniden bir ta­
biat âfeti öğrenmiş gibi dehşete düşmüş­
tü. Fakat sönen yalnız nevi şahsına 
münhasır bir hayatın güneşi idi. Yoksa
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gözlere derhal çarpmıştı.
Onun elinden düşen Türk bayrağını 
büyük ve vefakâr arkadaşı İnönü, daha 
yere düşmeden alarak havaya kaldırıyor 
ve Türk milleti için artık zeval bulun­
madığını en kudretli bir sesle ilân edi­
yordu.
Evet, Atatürkün büyüklüğü asıl o 
noktadadır ki, kendi ölümü ile memle­
kette en küçük bir tereddüt sarsıntısı bi­
le olmamış, memleket girdiği terakki 
dünyasında her gün biraz daha hızlanan 
adımları ile metin ve mesut yürümiye 
devam etmiştir.
* ¥ ¥
Atatürk öldüğü zaman onun uzun bir 
vasiyetname, istikbal için büyük bir 
plân ve proje bıraktığını zannedenler 
vardı. Bunu böyle düşünenler Atatürkü 
lâyıkile anlayıp duymamış olanlardı. O 
vasiyetini Büyük Millet Meclisindeki bü­
yük nutkunda Türk Cumhuriyetini Türk 
çocuklarına emniyet ederken yapıp bitir­
mişti. îstikbala ait projesi Cumhuriyet 
rejimi ve teşkilâtı esasiye kanunu idi. 
Her günün sabahile doğan yeni hâdise­
ler için yeni tedbir lâzım olduğunu ve 
bunları ancak yaşıyan bir şefin takdir 
edebileceğini herkesten iyi o bilirdi.
1 0 ikinciteşrin Türkiye için en büyük 
matem günüdür. Bugünün muayyen bir 
saatinde bütün Türkiyede bayraklar yarı­
ya iner, bütün insanlar gözlerini kapıya- 
rak birkaç dakika susarlar. Bu kapalı 
gözlerin kirpikleri yaşla doludur. Fakat 
bu yaşların bir hususiyeti vardır. Başka 
yaşlar gibi sadece geçmiş bir saadete ağ- 
lıyan karanlık ve verimsiz zehir damla­
ları değildir. Her birinin içinde Atatür­
kün güzel çehresi pırıldıyan mücevher 
damlalarıdır. O  hayal kalplere kudret, 
sükûnet dağıtır, yeni hamleler için bir 
tükenmez kaynak olur. Başlar kalktığı 
ve gözler yeniden parlamıya başladığı 
zaman bütün memleketin kalbi nisan 
yağmuru yemiş bir bereketli tarla gibi­
dir. Herkes o dakikada kanidir ki, A - 
tatürkün ruhunu şadedecek en büyük 
dua memlekete ve Cumhuriyete ve on­
ların büyük kurucusu Millî Şefe olan 
bağlılığım yenileştirmek ve hulûs ile 
Türk topluluğu içindeki yüksek yahut 
mütevazı vazifesi başına dönmektir.
YEDÎGÜN
Atatürkün bir seyahati esnasında alınmış resmi.
millet ve memleketin talih güneşi tabi­
atın güneşine eş olarak zamanların so­
nuna kadar yaşıyacaktır ve Atatürkün 
asıl büyüklüğü bu noktada idi.
Atatürk Doimabahçe sarayının bir
köşesindeki yatağında mavi gözlerini 
kapayarak bir çocuk, bir taş parçası ac­
zine düştüğü dakikada o kanun işlemiye 
başlamış, memleket için korkulacak hiç 
bir şey olmadığı en ürkek ve bedbin
ONU DÜŞ ÜNÜRKEN
• •
Ölümün sırrını dünyaca düşündük, durduk 
Ne gelenlerde haber var, ne gidenlerde bir iz 
Öyle bir mucize insandı ki kaybettiğimiz
Maveradan bize sesler verecek, dinleyiniz!
İb r a h im  a l a e t t i n  g ö v s a
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A TATÜRKÜN gençlik arasında a- lınmrş bu resmi onun Cumhuriyeti 
emanet etmek için ne isabetli bir intihap 
yaptığını veciz bir surette göstermekte­
dir.
Cumhuriyetin on sekiz yılım kut­
larken geçen yılların inkılâplarla dolu 
tarihçesine bir göz atalım. Yalnız hâdi­
selerin şümulünü ve azametim daha iyi 
kavrıyabilmek üzere yapılan hamleleri 
bugün anayasamıza geçmiş olan altı um­
deye nazaran tasnif ve mütalea edelim.
Osmanlı imparatorluğu bir istipdat 
saltanatı idi. Bütün ülkede «açık sözler 
yasak, açık fikirler memnun, duygular 
hapiste, düşünceler kafeste» idi. «Hür­
riyet» kelimesi lûgatlardan bile çıkarıl­
mıştı. Cumhuriyetçi memleketlerde ya­
şamış olan münevverler memlekete dön­
dükleri zaman bu mefhumun rüyasını 
bile görmekten korkarlardı. Bütün mem­
lekette şahsî meziyet diye bir kıymet ta­
nınmazdı. insan kadir ve kıymeti rütbe 
ve nişan ile ölçülürdü.
Bu sakîm âdetleri kökünden koparıp 
atmak ancak bir Cumhuriyet idaresi kur­
makla kabildi. Atatürk bu kanaati edi­
nir edinmez ilk fırsatta «millî sır» ların- 
dan biri olan «Cumhuriyet» i ilân etti.
Türklük Cumhuriyet sayesinde istiklâ­
line de kavuştu. Millî mücadele bu istik­
lâlin temelini atmıştı. Zafer ve Lozan 
sulhu, başarıcısı İsmet İnönünün delâle- 
tile, ona kayıtsız şartsız bir istiklâl temin 
etti. Atatürkün dediği gibi: «Cumhuri­
yet yeni ve sağlam esaslarla Türk mille­
tini emin ve metin bir istikbal yoluna 
koyduğu kadar asîl fikirlerde ve ruhlar­
da yarattığı güvenlik itibarile büsbütün 
yeni bir hayatın müjdecisi oldu.»
Cumhuriyet sayesinde birer birer ta­
hakkuk eden bu müjdeleri öğrendikçe 
hepimiz yeni bir hayata kavuşmuş, se­
vinmiştik. Bugün, o sevinç anlarını tek­
rar yaşamak emelile, o müjdeleri birer 
birer bir daha sayarak hafızamızı taze- 
liyelim.
Güneşin ziyasına, hararetine susamış 
olanlar yeryüzünde kimin olursa olsun 
gölgesine itibar ederler mi? Tabiî hayır. 
İşte hilâfetin ilgası bu tabiî hissin, ga­
yet tabiî neticesidir. Bu inkılâp daha bir 
çoklarını mümkün kıldı. Şer’iye mahke­
meleri kaldırıldı. Batıl itikatları önlemek 
üzere türbe ve tekkeler kapatıldı.
Bu inkılâpları Atatürk şu sözlerde ne 
güzel ifade etmektedir: «Bunca inkı-
lâbatın şuurlu kahramanı olan bu millet 
medeniyet güneşinin bütün hararetini 
almıştır. Şüphe etmiye mahal var mıdır 
~ki, bu hararetin füyuzatı elbette o halin­
de semereli olacak, fışkıracaktır.»
Din ve dünya işlerinin ayrılması, ted­
risatın tevhit edilmesi, bir kelime ile ta­
assubun ezilmesi, memleketin manevî 
( Devamı 17 nci sayfada)
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FİRAKLAR, üniformalar ve biribirin- den zarif roplarla dolu salonlarda bir 
adam raksediyordu ve orkestranın yay­
dığı notalarda şakraklık arttıkça salon­
lar, kasveti artan bir yasa gömülüyordu.
Billûr avizelerden fışkıran ışıklar, 
bembeyaz örtüler üzerine serpilmiş kris­
tallerde her rengi ışıldatırken büfe ba­
şında birden bir adam beliriyordu. Ve 
bu adamın dudakları kristallerden biri­
ne değdiği anda kalın, etli erkek dudak­
larına dayatılan kadehler ve güzel koku­
lu ılık kadın nefesleri ile buğulanan ka­
dehler ve her renkten içkilerle dolu ka­
dehler donuklaşıveriyordu.
Avizeler mi ışık saçamaz oluyordu, 
yoksa kristaller ışıldatmak hassalarmı 
mı kaybediyorlardı?
Hayır... Onu rakseder gören gözler, 
ve onu içer gören gözler fersizleşiyor­
lardı.
Bu gecenin büyük sırrı bunda idi.
Bu gece... 938 inci Milât yılmm 1 i nci 
mart gecesi.
Bursadayız. Yani «O » Bursadadır. 
O... Atatürk.
Nereye giderse hepimizi peşinden sü- 
rükliyen adam.
Onun gittiği yere gitmiş olsak olma­
sak, öyle bir devirdeyiz ki, kendimizi 
onunla beraber yola çıkmış sayıyoruz. 
Onun bulunduğu yerdeymişsiz gibi bir 
vehme tutuluyoruz ve eğer onunla be­
raber gitmemişsek, bulunduğumuz yer­
lerde kendimizi yokolmuş farzediyoruz. 
Atatürk ©kadar bizden, ve biz kendimi­
zi onun şahsiyetinde okadar eritmiş, ona 
o derece kaynamışsız ki, onun bir an 
olmadığını, aramızdan kayboluverişini 
kendimizden eser kalmayışı, hepimizin 
sona erişi gibi görüyoruz.
Yıllar bizi bu hâlete sokmuş ve yine 
yıllar bizi ona alıştırmıştır.
Onu yanımızda görmek varlığımıza 
inandırıyor, onun yanında olmak, yaşa­
mak kudreti veriyor. Her faraziyeye mü­
samahası olan zekâmız, çok defa en 
mühlik hâdiseleri en geniş müsamahala­
rın adesesinden görmek civanmertliğini
göstermiş olan zekâmız, onun olmayışı­
nı esas tutarak bir «istikbal» tasavvur 
etmek çevikliğini gösteremiyor.
Boşluk içinden yepyeni bir âlem gibi 
fışkırmış olan bu adam bir mahşerin 
bütün mukadderlerini durdurmuş ve bi­
zi bir başka âleme sokmuş gibi gözükü­
yor gözümüze. Bir başka âlem ki, varlı­
ğı şahsından ibaret. Ki yokluğu bu âle­
min göçmesi, hepimizin her şeyimizle, 
bütün ümitlerimiz ve temennilerimizle 
yokoluşumuz...
Bunun içindir ki, ümitlerimize, temen­
nilerimize, hepimize ve her şeyimize 
sonsuz bir varlık mukadder olduğuna 
inandığımız içindir ki, 938 nci yılın 1 1 
martında, Bursa belediyesinin büyük 
ışıklı salonlarda verdiği baloda kulaktan 
kulağa, gözden göze yayılan bir haber 
her birimizi son dakikası gelip çatmış 
bir idam mahkûmu ümitsizliğine göm­
mektedir.
Haber şu:
Atatürk, şifası imkânsız bir derdin en 
amansız saldırışları karşısındadır ve güç­
lükle ayakta durmaktadır. Tıp, kati ka­
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rarım vermiştir:
Kımıldanması bir intihar ve içkinin 
katresi bir «semmi katil» dir.
O, sanki bu karan almış olan değil­
miş gibi sıhhatleri en coşkun hareketle­
re müsait olanları gölgede bırakacak bir 
sürat ve şiddetle raksediyor. Tango, 
fokstrot, arkasından zeybek. Bir zeybek 
daha... Ve dansettiği dama kolunu ve­
rerek ve koşarak büfenin başına gidiyor, 
kâh bir rakı kadehini, kâh bir şampanya 
kupasını bir yudumda dikiyor, sonra 
tekrar orkestranın bulunduğu salona gi­
riyor ve bir zeybek havasının en çılgın 
notlarını hayrete düşüren bir coşkunluk­
la yeniden raksa başlıyor.
Herkes, avizeleri ve yaldızlı tavanı ile 
birlikte bu binanın ve bu bina ile birlik­
te bütün bir âlemin çökmesi her an bir 
parça daha yaklaşmış gibi bir korku ve 
tedehhüş içinde gözlerini ona dikmiştir. 
Dolan, yaşaran ve nohut büyüklüğünde 
yaşlar fışkıran gözlerini.
İçki baş döndüren kudretini kaybet­
miştir ve raks ile musiki artık bir neşe 
kaynağı değildir.
Orkestranın yaydığı notlarda şakrak- 
lrk arttıkça salonlar kasveti artan bir ya­
sa gömülüyor ve kristallerde ışıklar ışıl- 
dıyamaz oluyor.
Herkes yeis ve keder verici bir şey 
düşünüyor. Fakat düşünmekte olduğu 
şeyi kimse kimseye söyliyemiyor. Büyük 
acı ve keder, yalnız gözlerin bakışların­
dan okunuyor. Çeneler sıkılmış ve yüz­
lerde en derin endişe ve ıztırap çizgileri 
yer almış. Bukadar büyük bir kederi, 
bukadar büyük bir ıztırabı, âdî tahta 
parçaları ve demir tellerden mürekkep 
orkestranın notaları nasıl dağıtabilir. Bu 
ahenk, bu acı gürültü bilâkis ıztırapları 
derinleştiren kamçılayıcı bir tesir yapı­
yor.
i  »  *
Bu gecenin üstünden otuz dörtt gece 
daha geçmişti. Sonra bir sabah, Attika- 
nrn mavi bulutlu göklerinde güneş ilk 
kızıllıkları ile belirirken bir Romen va­
purundan Pire rıhtımına çıkmıştım. Pa­
saportumu muayene eden Yunan polisi­
nin biricik suali şu olmuştu:
—  Atatürkün sıhhati nasıl?
Gülümsemiye çalışarak:
—  iyi., demiştim.
inanmış mıydı? Bilmem.. Fakat bu 
cevap ona bütün valizlerimi tetkik edip 
iyi netice almış bir kontrol memuru hu­
zuru vermişti.
İki gün sonra ayni tarzda bir sualine 
ayni tarzda cevap verdiğim Berutlu bir 
sandalcı, benden para aramayı unutur 
gibi olmuştu.
Bir gün sonra Hayfanın her yolcuya 
karşı çok küstah bir tavrı olan bir mu- 
sevi polis subayı ve daha iki gün sonra
da Mısırın sa'bfk ve rahmetli başvekili 
Muhammet Mahmut Paşa Atatürkün 
sıhhati hakkında teminat verdiğim za­
man Filistinin ve Mısırın ebedî emniyeti 
hakkında temin edilmişlermiş gibi sevin­
mişlerdi.
Demek ki, o günlerde vehmimiz yal­
nız bizim değilmiş, vehmimizin bir de 
beynelmilel salgım varmış.
Şimdi, o günlere, üç yıl uzaktan ba­
kınca, gözlerimizde akıla akıta yaş bı­
rakmamış olan matemimizi bütün taze- 
liğile bir daha hissediyoruz. Bu şüphe­
siz. Fakat şunu da hissediyoruz ki, veh­
mimizde pek ileri gitmişiz.
Atatürk başlı başına bir âlemdi... Bu 
da şüphesiz. Fakat bu âlemin bir boş­
luktan değil, bir varlıktan türemiş oldu­
ğunu, bir varlığın parlak bir devamını 
ifade etmiş olduğunu artık öğrenmiş bu­
lunuyoruz. Bir varlık ki, nekadar büyük 
ve kudretli olursa olsun bir çocuğun gö 
çüşü ile ne bitiyor, ne sarsılıyor. Yarat­
tığı bir ulunun göçtüğü anda mukadde­
ratımızı ayni kudrette bir başka ulunun 
ellerine teslim ediyor.
ölümünün üçüncü yıldönümünde ulu 
Ataya bir daha rahmet dilerken umumî 
ve millî duamız şudur:
Yaşasın İnönü! Nizamettin Nazif
Büyük Atatürk son seyahatlerinden birinde.
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Ayasofya camii ile meydanının eski vaziyeti.
a3u ö © a
Yazan: SELİM NÜZHET
»  STANBULUN nazım plânı hazır- 
I  lanmış olduğundan şimdi artık 
“  detay plânlarının tanzim ve yer 
yer tatbik edilmiye başlandığını 
memnuniyetle görüyoruz.
İmar başlangıcı meydanlarımız o- 
luyor. Bunu onları biribirlerine bağ- 
lıyan ana caddelerin imarı takip e- 
decek ve bugün biraz dağınık oldu­
ğu için belki kâfi derecede göze 
çarpmıyan imar faaliyetleri kısa bir 
zamanda arzularımızı tatmin edecek 
bir şekilde gözümüzün önünde be­
lirecek.
Bugün biraz sabırsızlananlar es­
kiyi çabuk unutan, bugünkü vazi­
yeti dünkü ile kolayca mukayese 
edemiyenlerdir.
Pek yakın tanıdıklarımdan bir 
zat «Yeniçami» meydanı hakkmki 
yazımı okumuş bana dedi ki:
«Evet, Yenicami meydanı güzel ol­
du. Taksim de güzel olmakta... Fa­
kat daha sonra...»
Kendisine burada cevap veriyo­
rum:
Daha sonra bugün, mevcut bütün 
vesaitsizliklere, bütün güçlüklere 
rağmen yapılabilen münferit imar 
hareketleri, biraz evvel söylediğim 
gibi, biribirlerine bağlanacak, şehri­
mizin emsalsiz güzelliğile çerçeve­
lenen, emsalsiz âbidelerimiz bütün 
ihtişamlarile meydana çıkacak. İs­
tanbul bir kat daha güzelleşecek. 
Ona ruhî bağlılığımız bir kat daha 
artacak.
Bugün birçoğumuzun önünden 
geçtiğimiz güzellikler hakkında hiç 
bir fikrimiz yoktur. Çünkü onlar öy­
le bir şekilde bulunurlar ki, umu­
miyetle göze çarpmazlar. Onları gör­
mek için bakmak lâzımdır. Bakılan 
yerde bediî bir güzellik ' olduğunu 
bilerek, onu görmek için arıyarak 
bakmak ve görmek. Halbuki o be­
diî güzellikler yarın kendilerine lâ­
yık bir şekil alacak olurlarsa der­
hal kendiliklerinden göze çarpacak 
ve güzelliklerile ruhumuzu okşıya- 
rak bize kendilerini sevdirecekler­
dir.
Nasıl ki, Türk musikisini seven­
ler ve biraz anlıyanlar arasında ma­
kamlarım kolaylıkla tefrik edemi- 
yenler bulunursa Türk bediî güzel­
liklerini görenler arasında onları 
öyle pek kolaylıkla tefrik ve takdir 
edemiyenlere rasgelinebilir. Fakat 
tıpkı musikide olduğu gibi bu be­
diî âbidelerle karşılaştıkları zaman 
onlar da ruhlarının okşandığım his­
sederler.
Dahası var. Halkımız daima tabiî 
güzelliklerin bıkmak bilmez seyirci­
leridir. Yazın Boğaziçi kıyılarım dol­
duranlar, köylerde tenezzüh yolla­
rım kollıyanlar, daha uzaklarda uf­
Ayasofya camii ve meydanının bugünkü hali..
kun enginliklerine dalanlar hep ta­
biî güzelliklerin ve bunların içinde 
kaynaşan hareketlerin bıkmak usan­
mak bilmez seyircileridir. Bu halk 
kütlesinin kalbi bu tabiî güzellikle­
rin şirile doludur. Onu hissederler 
fakat belki ifade edemezler.
Ayni halk kütlesi ise herhangi be­
diî bir âbide karşısında âdeta lâka- 
yit gibidir. Çünkü onun bu tarz e- 
serlerin güzellik veya çirkinliği hak­
kında hiç bir fikri yoktur. Bediî e- 
serlerdeki güzelliği düşünmek şöyle 
dursun hissetmez bile...
Bugünkü imar hareketleri bütün 
bediî varlıklarımızı gözümüzün önü­
ne koyacak, bize onları görme ve 
hissetme imkânı verecek, bu suret­
le açılan meydanlarımız gibi ruhu­
muz da açılacak, benliğimiz yüksele­
cek. Bugün hasta olduğunu inkâr e- 
demiyeceğimiz zevkimiz de bu su­
retle tedavi edilmiş olacaktır.
Çok evvelden yapılmış olan bir
imar hareketini ilk misal olarak a- 
lacağım. Fikrimi daha kolay ifade 
için resmin belâğatine müracaat e- 
deyim: Buradaki resimde görüldüğü 
veçhile eskiden Ayasofya camiinin 
etrafı kamilen evlerle kapalı imiş. 
Fosati tarafından yapılan tamirat? 
müteakip bu binalar da istimlâk e- 
dilerek ortadan kaldırılmış.
Bugün Ayasofyanın bütün azame- 
tile meydanı süslemekte olduğunu 
görenler, onu, diğer resimde görü­
len, dünkü halile mukayese etsinler. 
Elde edilmiş olan güzellik derhal 
gözerine çarpar. Ayasofyanın Türk 
elinde nasıl payidar olduğu anlaşı­
lır. Türklerin onu, kendi yaptıkları 
bütün bediî âbideler gibi bediî bir 
âbide olduğu için, nasıl muhafaza 
etmek lâzımsa, öylece muhafaza et­
tikleri ve onu zamanın tahribatından 
vikaye etmek, ona mukavemet vere­
bilmek için mimarînin bütün imkân­
larına nasıl baş vurdukları görülür.
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Sirkeci meydanının Kırım harbi esnasındaki vaziyeti.
Hangi dine, hangi milliyete ait ol- , 
duğunu düşünmeden ona lâyık oldu- ı 
ğu ehemmiyetin verildiği takdir e- 
dilir.
İkinci bir misal olarak tanzimi a- 
şağı yukarı bitmiş olan Sirkeci kü­
çük meydanına bakalım. Burada 
gördüğünüz ilk resim meydanın Kı­
rım harbi sıralarında yapılmış bir 
gravürüdür. O devirde Babıâlinin 
iskelesi makamında olduğu için Sir­
kecinin hususî bir ehemmiyeti vardı. 
Sadrazam olanlar sandalla oraya ge­
lirler ve oradan alayla Babıâliye gi­
derlerdi. Sadaret fermanları Babıâ- 
lide okunurdu. Bu suretle meydanın 
o zamanda kıymeti vardı. Buna rağ­
men resimdeki iptidaîliğe bakınız. 
Onu meydanın ayni noktadan alın­
mış olan yeni resmile mukayese e- 
decek olursanız, vaziyeti daha sara­
hatle görürsünüz.
Tanzimine başlanan Beyazıt mey­
danından geçenler, onun bugünkü 
perişan halinin ötesinde yarınki gü­
zelliğini görür gibi olurlar. Sultan­
ahmet meydanının kaldırımlarının 
yapıldığı ona varan anacaddelerden 
biri olan Yerebatan sarayı cadde­
sinin genişlediğini, onun da gü­
zelleşmek sırasının geldiğini gören­
ler elbette sevinirler.
Yalnız bütün bu hareketlerle mü­
teradif olarak yürümesi lâzım ge­
len bir hareket daha vardır ki, o da 
resmî ve hususî teşekküllerin gay- 
retile halka sanat muhabbetini, sa­
nat hürmetini telkin için biraz sa­
nat propagandası yapmaktır.
Abideleri koruma heyeti, İstanbul 
Muhipleri cemiyeti, Halkevleri tarih 
ve sergi komiteleri faal bir rol oy- 
nıyabillrler. Biraz çalışılacak olur­
sa faydalı neticeler de elde edilir sa­
nırım. Yeter ki, her teşekkülde bu 
işe canla başla sarılacak bir iki ki­
şi bulunsun, işe girişecekler de, bu 
işi başaracak olursa, manevî değe­
rimizin artmış, medenî seviyemizin 
de yükselmiş olacağım unutmasın­
lar.
Selim Nüzhet Gerçek
Sirkeci meydanının bugünkü vaziyeti.
Hayvan sevgisi
ki yaşayışın bazı tesir ve mahzurla­
rı vardır ki, kendinin ve ailesinin 
sıhhatini korumak istiyenlerin bun­
ları bilmesi hem faydalı, hem de lü­
zumludur. Burada büyük bir ehem­
miyetle ele alınacak mesele hayvan 
hastalıklarından birçoklarının insan­
lara bulaşabilecek bir mahiyet gös­
termekte olmasıdır:
Kediler vardır ki, vücutlarının ba-
£ )c cV L n l Erigene,
B AZI insanlar, hayvanları pek severler. Hele çocukların bu husustaki merak ve muhabbet­
leri büyüklerden daha fazladır. 
Evlerimizde ve bahçelerimizde ya- 
şıyan ehlî hayvanlar arasında bir 
çokları, hakakaten sevimli mahlûk­
lardır. Kedi, köpek, at, eşek, tavuk, 
ördek, koyun, inek., gibi muhtelif 
cinslerden olan bu hayvanların bir 
kısmı evlerimizin içinde, bir kısmı 
ise muhitimizde bizimle sıkı bir te­
mas halinde yaşamaktadırlar. Çün­
kü bunlar bize çok faydalı madde­
ler temin eden ihtiyaç menbaları 
halindedirler.
Hekimlik bakımından bu sıkı fı-
zı yerlerindeki tüyler, birdenbire, 
dökülmiye ve hayvan zayıflayıp sü- 
nepeleşmiye başlar. Tüyleri dökülen 
deri kısımlarında kuru, kabuklu bir 
takım yaralar peyda olur. Bu bir 
kedi uyuzudur. İnsanlara da intikal 
edebilir. Kedilere ait bir nevi kel­
lik vardır. Buhu yapan mantar cin­
sinden bir mikroptur. Bu da insan­
lara bulaşabilir.
Kedilerin ve köpeklerin barsakla- 
rında bazı şeritler ve kurtlar bulu­
nur. Bu kurtların yumurtaları hay­
vanların kazuratında çok boldur. 
Bu yumurtalarla bulaşan insanların 
— başta Ekinokok dedikleri hasta­
lık olmak üzere — türlü türlü sıkın­
tılara ve müziç hastalıklara tutul­
maları, her zaman varittir.
Kuşpalazı mikroplarının kediler­
den insanlara bulaştığına dair mü­
şahedeler mevcuttur. Verem hasta­
lığını yapan Tüberküloz basillerinin 
ineklerde, kedilerde, köpeklerde ve 
kuşlarda bulunabildiği ve bunlar va- 
sıtasile insanlara da sirayetler vu- 
kubulduğu ispat edilmiştir.
Malta humması dedikleri hastalı­
ğın miğropları bazı keçilerin sütle­
rinde ve idrarlarında bulunur.
Koyunlarda husule gelen şarbon 
hastalığının yün, deri, boynuz, kıl 
gibi hayvan mahsullerile insanlara 
intikal ettiğini işitmişsinizdir.
Ruam dedikleri çok tehlikeli bir 
hastalık vardır. Bu hastalık at cin­
sinden olan hayvanlarda olur. Mik­
roplar hasta hayvanların burunla­
rından akan sümük içinde bulunur. 
Çok tehlikeli olan bu hastalık, in­
sanlara sirayet ettiği zaman çok de­
fa ölümle neticelenmek gibi meşum 
bir âkibet tevlit eder.
Papağan kuşlarından insanlara 
geçen, tifoya benzer, ateşli bir has­
talık mevcuttur.
En son olarak herkes tarafından 
bilinen kuduzu zikredelim:
Birçok tehlikeli hastalık, köpek­
ten başlıyarak, evlerimizde yaşıyc-n 
bütün ehlî hayvanlarda görülür ve 
onlar vasıtasile insanlara da kolay­
lıkla bulaşabilir.
Görüyorsunuz ki, muhitimizdeki 
ehlî hayvanların bukadar munis ve 
sevimli olmalarına mukabil bir ta­
kım tehlikeleri de yok değildir.
Kendimizi ve bilhassa hayvanları 
çok seven ve onlarla düşüp kalkan 
çocuklarımızı bu tehlikeli hastalık­
lardan koruyabilmek için, bütün eh­
lî hayvanları devamlı bir kontrol al­
tında bulundurmak, onların en ufak 
bir hastalığını gözden kaçırmamak, 
ailelerimizin sağlık ve selâmeti hu­
susunda, en lüzumlu bir tedbir teş­
kil eder.
Dr. Nuri Ömer Ergene 
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Yaşlı çınar altındaki kahveye gittiği zamanlar köylüler huzurundan rahatsız olduklarını ona hissettirirlerdi.
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Yazan: ŞEMSETTİN KUTLU
Ç ALIK Ahmet, iki aydanberi şüpheli hareketlerini kolladığı karısını bir cuma günü «Ye- 
şılbel» e giden yol kenarındaki sık 
fundalıkta Hüsmenlerin Ali ile ya­
kalayınca birer kurşunda her ikisi­
ni de öldürdü.
iki gün sonra kasabaya, ve biraz 
sonra da vilâyet merkezine sevk e- 
dilen Çalık Ahmet, oldukça uzun 
süren bir mahkemeden sonra bazı 
hafifletici sebepler yüzünden idam­
dan kurtuldu, on sekiz yıl hüküm 
giydi.
*  *  *
Hapishaneye girdiği zaman iri 
yarı, yüzünden kan damlıyan sıh­
hatli bir adam olan bu delikanlı, 
«sayei merahmevayei şahane» de ilân 
edilen bir affı umumîden istifade 
ile ve on iki yıl yattıktan sonra tah­
liye edildiği vakit zayıflamış, kuru­
muş, sarı miskin çehresile — evvel­
kine isim benzerliğinden başka hiç 
bir müşabehet| kalmıyan — alil bir 
insan haline gelmişti.
Bir sonbahar günü köyüne dön­
dü. Çok uzun süren mücerret hayat 
ruhundaki insanlık ve şefkat hisle­
rini büsbütün söndürmüş, lezzet pı­
narlarını tamamile kurutmuştu. 
Simdi artık vukuata karşı alabildi­
ğine bir lâkaydi, hayata bezgin bir 
bakışı vardı. Dünya artık nazarında 
alacakaranlıklarla kaplı bomboş bir 
meydan gibiydi. Göklerinde ne ay­
dınlık, ne karanlık vardı, ortalıkta 
canlı da, cansız da yoktu, içinde tek 
başına kaldığını vehmettiği bu mey­
danın yükseklerinden sanki sadece 
hışırtılı kanat sesleri, ve çiğlikli hay- 
kırışmalar duyuyordu. Çalık Ahmet 
galiba delirmenin eşiğinde idi.
Fakat asıl köyüne döndükten son­
ra iç dünyasında dehşetli sarsıntı­
lar oldu. Başta muhtar olmak üzere 
genç, ihtiyar, kadın, erkek bütün 
köy halkı ona karşı hüthiş bir bigâ- 
nelik, hattâ tevehhüş gösterdiler. 
Hiç kimse yanına gelmedi. Aile ve 
akraba namına da kimsesi bulun­
madığı için bu hal âdeta ciğerine iş­
ledi. Yaman bir uzlet acısı içinde 
kaldı. Artık yapayalnızdı. Hattâ ha­
pishanede olduğundan bile daha yal­
nızdı. Bir sürgün gibi başı önüne 
iğili, kaşları çatık, sessiz ve ürkek 
adımlarla dolaşıyordu. Yaşlı bir çı­
nar altında kerpiçten örülmüş köy 
kahvesine gittiği zamanlar köylü, 
huzurundan rahatsız olduklarını o- 
na açıkça hissettiriyorlardı.
Birkaç kere uzak yakın eski tanı­
dıklara selâm vermek, yarenlik et­
mek istedi. Fakat bunlardan bazıları 
selâmını görmemezlikten, duyma- 
mazlıktan geldiler. Bu hal onu büs­
bütün incitti. Esasen oldukça mağ­
rur bir tabiatı vardı. Herkesten şef­
kat dilenmek ağrına gitti. İster is­
temez kendini halktan çekmiye ka­
rar verdi. Bazan sakin bir kafa ile 
bu hali muhakeme edebiliyor: «Ne 
de olsa adam öldürdüm, günahkâ­
rım, böyle davranmakta haklıdırlar. 
Belki zamanla değişirler» diye de 
düşünüyordu. Maamafih bu zamanı 
bekliyemedi. Kendini kenara çeke­
rek silik bir gölge halini almıya ça­
lıştı.
Çalık Ahmet hapise girmeden ev­
vel hali vakti yerinde bir adamdı. 
Babadan kalma üç beş tarla, bir 
bağ, ev, elli, altmış kadar davar, 
öküz, ve inekleri vardı. Fakat ha­
pishane dönüşünde kendisini hay­
retten donduran ve yüreğini yakan 
bir halle karşılaştı. Bütün mal mül­
kü ya kapanın elinde kalmış, ya­
hut bakımsızlıktan mahvolmuştu. 
Hayvan namına gittiği zaman tosun 
olmaları lâzım gelen iki yaşlı öküz­
den başka hiç bir şeyi kalmamıştı. 
Muhtarın ahırında pinekliyen ve aç­
lıktan derileri kemiklerine yapışan 
bu hayvanlar gösterilince adamca­
ğız diğerlerini soracak oldu, cevabın 
zor ve kaçamaklı olduğunu görünce 
üstelemiye tenezzül bile etmedi. E- 
sasen artık mal ve davarı ne yapa­
caktı. Zaten ne zaman böyle şeylere 
aklı gidecek olsa derhal gözü önüne 
alaca karanlık meydan ve semasın­
da uçuşan kuşlar geliyordu.
Tarlalardan üçü başkaları tara­
fından işleniyordu. Muhtar:
— Sattık, vergi borçlarına yatır­
dık onları da gayri..» Bunun sebe­
bini izah etti. Hele bağ yürekler a- 
cısı idi. Bin beş yüz kütüklük koca­
man arazi yıllardır sürülmiye sürül- 
miye taş gibi kaskatı kesilmiş, bu- 
danmıyan dallar alabildiğine uza- 
imş ve biribirlerine sarılarak arala­
rından geçilmesi imkânsız bir hal 
almıştı.
Çalık Ahmet nihayet anladı ki, 
köylülerin takındıkları bu tavır, bi­
raz da kendisine karşı yüzü et, i , 
malarından ileri gelmekted*?. işi o- 
luruna bıraktı.
Aradan birkaç ay geçti. Çalık Ah- 
medin ruhundaki derin yara kapan­
mak şöyle dursun daha çok büyüyor, 
halkla aralarındaki açıklık azalaca­
ğına artıyordu. Pek de alımlı ol­
muştu. Köylülerin olur olmaz, ma­
nalı manasız hareketlerinden ken­
disine karşı bir ima bir hisse çıka­
rıyor, bir türlü belini doğrultup ha­
yata bağlanamıyordu. Alaca karan­
lığın gölgesi de artmakta, kuşların 
çığlıkları çoğalmakta idi.
Bir gün kulağına, karısı ile bera­
ber öldürdüğü Alinin, o zaman ço­
cuk olan kardeşinin kendisi hak­
kında kan davası güttüğü ve öç al­
mak için fırsat kolladığı çalındı. Bu 
haber onu korkutmaktan çok üzdü. 
Kendi kendine:
«— Benden öç alıp da nidecen 
gayri be adam. Zaten talih benden 
alacağını aldı. Yılan gibi meydan­
da kalmışım. Aha dikili bir ağacım 
bile kalmamış» diye söylendi.
Fakat ilk zamanlar ehemmiyet ver­
mediği bu haber, sonraları yavaş 
yavaş onu kuşkulandırmıya başladı. 
Müsellâh gezmek lüzumunu duydu. 
Karşı taraf da bunu sezince gergin­
lik büsbütün arttı. Mütemadiyen bir­
birini kollamakla geçen dört beş ay­
dan sonra bir mayıs günü viran ol­
muş bağında bir ağaç dibinde uyu­
yan Çalık Ahmede düşmanı ânî bir 
baskın verdi. Adamcağız dehşet için­
de uyanarak can havlile sıçradı. 
Kısa süren bir kavgadan sonra A- 
linin küçük kardeşi de cansız top­
rağa serildi.
Bu defa artık yeisin son derecesi­
ne gelen Çalık Ahmet, henüz on do­
kuzunu süren delikanlının kanlara 
bulanmış yakışıklı çehresi karşısın­
da sapsarı duruyor, katiyen kaçmak 
teşebbüsü göstermiyordu.
Bekledi, ellerine kelepçe geçirilir­
ken başını iki tarafa nevmidane sal­
layarak ancak duyulur bir sesle:
(Devamı 17 nci sayfada)
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Kânı uran sanki ben yokmuşum gi bi Süheylâya sokuluyor ve onu kucaklamak istiyordu. Kolu ile belini sardı.
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Ben daha cevap vermeden Sühey- 
lâ yanımıza gelmiş bulunuyordu. 
Neşe ile elini uzattı:
—  B o n s u v a r  d o s t u m !  d i y e  b a n a  
i l t i f a t  e t t i .
Hüseyin bey:
— Fena bir haber var Süheylâ! 
dedi.
— Neymiş?
— Reşat bey bize veda ediyor.
— Anlamadım.
— Yarın memleketine avdet et­
mesi lâzımmış. Bir müddet orada 
kalacak, onun için senin nişan me­
rasiminde bulunamıyacakmış.
— öyle şey olur mu hiç?
Bana tuhaf tuhaf bakıyordu. İra­
deme güç belâ sahip olarak ben de 
söze karıştım:
— Bu sabah bir mektup aldım. 
Süratle gelmem bildiriliyor.
— Nerede mektup?
Böyle bir sual beklemediğim için 
şaşırmıştım:
— Mektup mu? Şey, pansiyanda.. 
yanımda değil..
Hüseyin bey de söze müdahale et­
mek lüzumunu duydu:
— Çocuk mu oldu Süheylâ? Re­
şat beye gelen mektuptan sana ne?
Süheylânın sesi büsbütün hırçın- 
laşmıştı:
— Hayır baba.. Tabiî onun husu­
sî hayatile alâkadar olmıya hakkı­
mız yok. Fakat ben böyle bir mek­
tup olmadığına eminim. Bizden
kaçmak için böyle bir bahane uy­
duruyor..
Gayri ihtiyarî yüzümün kızardı­
ğını hissetmiştim, Süheylâ nasıl da 
hakikati keşfedebilmişti. Ne cevap 
vereceğimi bilemiyordum. Birdenbi­
re Süheylânın elimi tuttuğunu his­
settim :
— Haydi bakalım. Evvelâ dersi­
mizi yapalım, bunları sonra konu­
şuruz.
Beni Hüseyin beyin yanından a- 
larak doğruca kütüphane odasına 
sürükledi. Odanın kapısını kapadık­
tan sonra bana döndü:
— Böyle bir mektup almamış ol­
duğunu itiraf et! dedi.
Güzel gözlerini gözlerime dikmiş, 
benden cevap bekliyordu:
— Hakikaten gitmem lâzım! diye 
kekeledim.
— Benden kaçmak istiyorsun.
— Senden kaçmak mı? Ama da 
yaptın!
Bana büsbütün yaklaştı:
— Beni dinle Reşat, dedi. Sen ben­
den kaçmak, benden uzaklaşmak is­
tiyorsun. Hislerini, duygularını ben­
den gizliyorsun. Hakikî maksadını
açıkça söylemiyorsun.
— Niçin bukadar ısrar ediyorsun 
Süheylâ! emin ol ki, bir şey yok.
Yavaş yavaş benden uzaklaştı. Pen­
cereye yaklaşarak bahçeyi seyire 
başladı. Yavaş bir sesle:
— Ders yapacak mıyız? diye sor­
dum.
— Hayır! diye kısaca cevap verdi.
Elimi yavaş yavaş iç cebime so­
karak mektubu çıkardım:
— Mektubunuzu verebilir miyim?
O daha cevap vermeden kapı vu­
ruldu. Ve içeriye zarif beyaz elbise- 
sile Kâmuran girdi. Bana kısaca:
— Bonsuvar! dedikten sonra Sü­
heylâya doğru yürüdü:
— Bu akşam ders yapmasanız ol­
maz mı şeri!
— Benim de canım istemiyor za­
ten!
— Babamdan bir telgraf aldım.
Bak ne diyor: «Güzel kararından
dolayı seni tebrik eder, nişanlının 
gözlerinden öperim.»
Süheylâ Kâmuranın kendisine u- 
zattığı telgrafı okurken Kâmuran 
devam etti:
— Bu akşamki ziyafet için en sa­
mimî arkadaşlarımdan ikisini da­
vet ettim. Yarım saat sonra gele­
cekler. Biri doktor, öbürü mühendis. 
Kendilerini Pariste tanımıştım. Te­
sadüfen bugün yolda rasladım. Sen­
den bahsedince çok alâkadar oldu­
lar. Doktor olanı çok iyi dans eder. 
Pariste kabaralarda daima konkur­
ları kazanırdı, öbürü de mükemmel 
bir sporcudur. Teniste onu yenen 
yoktu.
— Desene, tam Neclânın tipi!
— Sahi! Bak bu aklıma gelmemiş­
ti. Hem çok da zengindir. Babası 
barsak müteahhididir. Milyoner bir 
adam. Neclâ da boşta. Bu akşam 
onları tanıştırırız.
— Çok iyi olur. Yalnız otomobili 
var mı acaba? Malûm ya, Neclâ 
otomobil meraklısıdır. Yoksa flört 
etmiye katiyen yanaşmaz.
— Vallâhi bilmiyorum. Belki de 
vardır. Bu akşam bir ara kendisine 
sorarım. Bu akşam daha kimler 
var?
Beni unutmuşlardı. Bu konuşma 
tarzı içimde Süheylâya karşı birder 
bir nefret hissi uyandırmıştı. Kâ- 
murandan her şeyi ümit edebilir­
dim. Fakat Süheylâ nasıl oluyor da 
bukadar âdileşiyor, bukadar küçü­
lebiliyordu.
Evet, evet., ben aldanmıştım. Sü- 
heylânın maddî güzelliği beni ya­
nıltmıştı. Ben onun içinin, ruhunun 
da dışı gibi güzel olduğunu sanmış­
tım.
Kâmuran sanki ben yokmuşum,
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yahut iskemle, masa gibi bir eşya 
imişim gibi, Süheylâya sokuluyor, 
onu kucaklamak istiyordu. Kolunu 
beline doladı, Süheylâ en ufak bir 
mümanaat göstermedi. Sonra ona 
daha ziyade soklumıya başladı. Kah­
kahalarla gülüyorlardı. Bu manzara, 
bu feci kahkahalar beni o derece 
muztarip ediyordu ki, buna taham­
mül edemiyeceğimi anladım. Zaten 
açık duran kapıdan bir gölge gibi 
sıyrıldım. Salonda birkaç hizmetçi­
den başka kimse yoktu. Yürüyüşü­
me lâkayıt bir eda vermek için bü­
yük bir ceht sarfederek bahçeye çık­
tım, Bir tanıdığa, bilhassa Hüseyin 
beye rasgelmemek için dua ediyor­
dum. Okadar bedbin bir haleti ru­
hiye içindeydim ki, biri bana dokun­
sa hüngür hüngür ağlıyacağımı an­
lıyordum. Bereket kimseye Taslama­
dan kendimi sokak kapısından dışa­
rı atabildim. Ve başımı bile çevir­
meden koşa koşa köşkten uzaklaş­
tım. Asfaltı dolduran halk, bana bir 
deliye bakar gibi hayretle bakıyor­
du. Yoruluncıya kadar, nefesim tı- 
kanıncıya kadar koşmakta devam 
ettim.
Artık her şey bitmişti. Onlardan 
kurtulmuştum. Bir daha hiç biri­
nin yüzünü görmiyecek ve seslerini 
işitmiyecektim. Bir hırsız gibi kaç­
mış olduğum köşk şimdi bana bir 
cehennem gibi geliyordu. Orada her 
şey yalan, her şey sahte idi. Bütün 
münasebetler en âdi maddî men­
faatler üzerine kurulmuştu. Süheylâ 
böyle âdî bir muhitin yetiştirdiği şı­
marık bir kızdı. Niçin bukadar müd­
det onlara tahammül etmiştim? Bu­
nu nasıl yapabilmiştim? Daha bi­
rinci gün, onları tanır tanımaz yan­
larından uzaklaşıp gidecektim. Bu 
iradesizliğimin cezasını şimdi çek­
tiğim büyük acı ve ıztırapla ödüyor- 
dum.
Eve döndüğüm zaman, vakit gece 
yarısına geliyordu. Bukadar müd­
det ne yapmış, nerelerde dolaşmış­
tım? Farkında değildim. Yorgun­
luktan dizlerim titriyordu. Saatlerce 
beynimi ve benliğimi kemiren acı 
düşünceler, gece de beni terketmedi. 
Sabaha kadar binbir kâbus içinde 
yuvarlandım, durdum.
Ertesi sabah, uyandığım vakit, 
büsbütün başka bir şahsiyet olmuş­
tum. Süheylâ, Suadiyedeki köşk, da­
ha dün akşam cereyan etmiş olan 
hâdiseler, sanki çok uzak bir mazi­
ye ait gibiydi. Onları bir daha asla 
aramıyacak, Suadiyeye bir daha a- 
dım atmıyacaktım.
Aradan üç gün geçti. Bu müddet 
zarfında beni düşündüren yegâne 
mesele, Süheylânm hâlâ yanımda 
bulunan mektubunu nasıl iade e- 
deceğim idi.
Düşünmüş, taşınmış, yine posta 
ile Süheylânm adresine göndermek­
ten başka çare bulamamıştım. Ken- 
disile bir daha yüz yüze gelemiye- 
ceğime göre esasen mektubunu baş­
ka türlü de iade edemezdim. Bu ka­
rarla oturmuş ve kendisine çok cid­
dî ve çok kısa bir mektup yazmış, 
hâlâ kapalı olan penbe zarfı da bu­
nun içine koyarak mektubu zarfın 
içine yerleştirmiştim. Artık bu mek­
tubu postaya vermekten başka iş 
kalmamıştı.
Bu maksatla sokağa çıkmıştım. 
Yeni pastaneye kadar indiğim 
sırada yolda Kâmuranla burun bu­
runa geldim.
— Merhaba Reşat bey! diye bana 
elini uzattı.
Kaçacak ve gizlenecek bir yer yok­
tu, gafil avlanmıştım. Mecburen se­
lâmına mukabele ettim.
—  Merhaba!
— Henüz gitmediniz mi?
— Hayır, bu akşam gideceğim.
— E., nasılsınız bakalım?
Fena halde sıkılmıştım. O da bu 
vaziyetimi anladığı için o geceden 
hiç bahsetmiyordu.
— Teşekkür ederim, diye cevap 
verdim. Siz nasılsınız?
Nasıl olacaktı? Tabiî mesut ve 
bahtiyar, iki gün sonra Süheylâ ile 
nişanlanacak ve saadete erecek de­
ğil miydi? ’
Fakat Kâmuranın verdiği cevap 
beni büyük bir şaşkınlığa düşürdü:
— Beni soruyorsanız iyiyim. Sühey­
lâya gelice, onlar pek iyi değil
— Süheylâlar iyi değil mi? Ne 
diyorsunuz, anlamadım.
— Şimdi anlatırım. Müstacel işiniz 
var mı, yoksa birkaç dakikanızı ba­
na verir misiniz?
— Buyurun!
— O halde evvelâ bizim yazıhane­
ye gidelim. Açalı bir hafta oldu. 
Hem yerini öğrenirsiniz, hem de 
karşılıklı birer buzlu şerbet içeriz.
Bilâ ihtiyar kendisini takibe baş­
ladım. Yeni postahane civarındaki 
hanlardan birine girdik, asansörle 
yükselirken Kâmuran bir şeyler an­
latıyor, fakat ben onu dinlemiyor­
dum. Aklım fikrim Süheylâda idi. 
Acaba ne olmuştu? Kâmuranın faz­
la telâş eseri göstermemesi beni 
kısmen tatmin etmişti, öyle ya, e- 
ğer çok fena bir şey olsaydı, Kâ- 
muranın da üzülmesi lâzım gelmez 
miydi ?
Şık maroken koltuklarla ve mü­
kellef bir yazı masası ve bir kü­
tüphane ile süslü yazıhanesine gir­
diğimiz zaman Kâmuran vaziyeti 
şöyle izah etti:
— Yazıhaneyi görüp de her gün 
geldiğimi filân zannetmeyin. Esa­
sen yapacak bir iş de yok. Sadece 
babam Istanbula geleceği zamanlar 
iş için şunun bunun yazıhanesine 
gitmesin diye tuttuk.
Karşılıklı koltuklara oturduk. Kâ­
muran şerbetleri ısmarladıktan son­
ra asıl mevzua girdi:
— Demek sizin olan bitenlerden 
haberiniz yok.
— Hayır..
— Hüseyin bey iflâs etti.
— iflâs mı etti?
— Evet, maalesef iflâs etti. Ga­
zetelerde görmediniz mi?
— Hayır..
— Efendim Hüseyin bey iüi adam, 
kibar adam, becerikli adam ama, iş 
adamı değil. Samsundan yaptıkları 
son büyük tütün mübayiatını vapur­
la getirtecek yerde, tutmuş büyük 
bir motora yükletmiş. Üstelik sigor­
ta da etmemiş. Motor inebolu açık­
larında fırtınaya tutulup batmış. 
Motorcular kurtulmuşlar, fakat tü­
tün denkleri denizin dibini boyla­
mış. Bu suretle henüz bedeli bile 
ödenmemiş olan yüz binlerce lira­
lık mal balıklara yem olmuş. Ortak­
ları telğrafla vaziyeti kendisine bil­
dirdiler. işin kötü tarafı malların 
sigortalanmasına mani olan da Hü­
seyin beymiş. Ortakları sigortala di­
ye kendisine söylemişler. O ihmal 
mi etmiş, yoksa lüzum mu görme­
miş. Her ne ise bu işi yapmamış. 
Şimdi bütün ortakları kendisini em­
niyeti suiistimal suçu ile mahkeme­
ye veriyorlar. Hüseyin bey çok uğ­
raştı, para aradı ama, kim metelik 
verir? Yaptığı yanlış hareketin ce­
zasını şimdi bakalım nasıl ödiyecek? 
Böylelikle Şakirpaşa zade firması 
çok tedbirsiz bir hareket yüzünden 
iflâs etmiş bulunuyor.
Kâmuranın sözleri zihnimi kar­
makarışık etmişti. Zavallı Hüseyin 
bey, halbuki hakikatte ne iyi bir 
adamdı? Böyle bir âkibete hiç bir 
veçhile lâyık değildi. Kimbilir şim­
di nekadar iztirap çekiyordu.
— Arkası var —
Bu üç nehir, yolcudur, yolunca gider, 
Edirnenih belinde Tunca, bir kemer, 
İlkbaharı koklarız, esen rüzgârda, 
Meriç, mavi şarkıdır, akan, sularda. 
Bu üç nehir, akacak ayni damarda, 
Bir altın destan olur, çağlayan Arda. 
Şadırvan sularmda yıkanır hu, hu.. 
Selimiye, Sınanın yükselen ruhu, 
Kubbeler, dualarla gebe bir ada, 
Minareler, ney olur, başlar feryada. 
Edirnenin ufkunda yerleri delmiş 
Şehit ruhları, tabya diye yükselmiş. 
Ruh huzuru gibi sulh, eserken yurtta 
Sıkılmış yumruktur, her kule hu­
dutta.
Hü s e y in  u l a ş
imtihan odasında
Akıldaki bilgiler,
Kaybolur birer birer,
Kalplere korku girer,
İmtihan odasında.
■
Kara tahta dev olur,
Tebeşir alev olur;
Kulübeler ev olur,
İmtihan odasında..
a
Sevinci örter sis,
İnsanda kalır mı his? 
Çehreler mütekallis,
İmtihan odasında..
■
Kafalar şaşkın olur,
Heyecan taşkın olur, 
Kazanmak aşkın olur,
İmtihan odasında..
■
Ne keder et, ne çile!
Geleni söyle, dile,
Korkmuş Napolyon bile, 
İmtihan odasında..
FEYZİ HALICI
Uzaklaşan gemi
Yine renkler canlı mavi, yeşil, mor, 
Denizler tutuşmuş gökler yanıyor. 
Bir vurgun meltemle, sevdalı kıyı.
■
Sükûtun şu vecdi ruhuma dolar 
Tatlı bir besteyle titrek dalgalar 
Söylüyor ebedî gizli şarkıyı.B
Yine renkler canlı açık mavi, mor, 
Yüksekte bulutlar kıpkızıl bir kor, 
Bir gemi enginde ufku aşıyor,
■
Kavuşuyor gibi mevut eşine, 
Hasretlerimi takmış peşine 
Bir hülya eline uzaklaşıyor.
YUSUF ZİYA ATILGAN
Gurur
(Hocam Raif Necdet Kestelli’nin 
aziz ruhuna)
Ademi cennetten kovunca Allah,
- Kendine yaratmak için bir günah - 
Şeytan, vicdanları gizlice gezdi,
Ve yolda bir çürük çekirdek ezdi. 
İçinden fırladı dev gibi gurur..
Bu dünya yanında pek cüce durur! 
Tahtım kurunca elmas vicdana 
Gurur, isyan etti hemen yezdana.
■
Halik görmek için yerde kendini, 
Semadan Ademi arza fırlattı.
Adem bulmak için gökte rabbinl, 
Araştırdı şeytan gibi her dini..
Ve insan gururu böyle yarattı.
*
Gölgesi Allahın içimde gurur.
Onun için tanrım sana çok yakın, 
Temiz vicdanımda bir dev oturur.
Ortaköy: VEDİA NESİN
İstasyonda
(Ortaköyde Vedia Nesin’e) 
Gidiyor bilinmiyen diyarlara bu tren, 
Belki memleketine kavuşan var
içinde.
Çalmıyor kampana, homurdanıyor
birden,
Sevgilerine dair konuşan var içinde.
a
Zaptedilmez dudakta ayrılık fer­
yatları,
Ellerimiz gözlerin ılık yaşını siler. 
Gözler takip ederken o müvazi hat­
ları,
Kalplerimiz Tanrıdan «tekrar gö­
rüşmek» diler...
B
Şimdi sılaya doğru koşup giden
trenin,
Hail, «gurbette kalmak» arzularını
yendi.
Dedim: «içinde olmak nasip olaydı
senin»,
Gönlüm tekerleklerin ardından sü­
rüklendi.. 
SABAHAT SÜSLÜ
Suda çizgiler
Su havuzda plâktır,
Atılan taş iğnesi,
İş onu anlamaktır,
Çünkü duyulmaz sesi.
B
Bir gamı, bir kederi,
Anlatıp için İçin 
Büyüyen çizgileri;
Kaybolur bilmem niçin?
Elbistan: İHSAN YÜCEL
Bir kış gecesi
Birer ikişer 
Üçer dörder.
Yukarı aşağı.
Aşağı yukarı 
Gidip geliyor,
Gelip gidiyorlar
Malta boylarmda mahkûmlar.
a
Hava soğuk
Hava bıçak gibi kesiyor adamı 
Hava kuru.
24 lük Ali çıkarmış kanburunu 
Meydan yerine bakıyor.
Mektuplar okunuyor meydan ye­
rinde
Mahkûmların ellerinde.
Mek - tup - 1ar.
8
İçini çekti Ali
Dedi neylemeli, neylemeli!
Ali hapishaneye geldi geleli 
İki sefer mektup aldı.
İlkin anasmdan 
Sonra kaynanasından.
— İçeri düşeli 3 sene yeni bitiyor — 
Geçen yaz anası Alinin
Sizlere ömür 
ölür.
Çataltepenln ardındaki kabristana
gömülür.
Karısından haber yok.
Ali Ali!
Dikili fidanın mı kaldı kİ,
Mektup beklersin?
Çekildi parmaklığın önünden 
Acı şeyler geçti gönlünden.
«Ne mutlu anası sağ olana.»
Ağlıyor Ali 
Ağlıyor 24 lük cani,
Ağlıyor kana kana 
Ağlıyor Çataltepenln ardındaki ana­
sına,
Ağlıyor.
Saat 9
Hava buz gibi.
Düdük öttü,
Kampana çaldı:
— Haydi koğuşlara, koğuşlaraaaa!!
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ATATÜRKÜN EN BÜYÜK ESERİ (9  ncu
havasını da temizledi. Türkün 
hayatiyeti bütün mânası ile fış­
kırdı. Çünkü Cumhuriyet Türke 
lâikliği getirdi.
Eskiden halkın kalbi, mille­
tin ruhu, düşünüşü, duyuşu, 
gönlünün hususiyetleri yok far- 
zedilirdi. «Türk» e en uygun­
suz sıfatlar takılır, onu okutmak 
düşünülmez, onun cehli istismar 
edilirdi. Çünkü İmparatorluk 
Osmanlılığı, saltanatçıhğı şiar e- 
dinmişti.
Cumhuriyet hükümeti halkçı­
lığı ilân etti. Halkı himaye için, 
onun en kesif tabakasını teşkil 
eden, köylüden alınan ağır ver­
gileri kaldırdı. Atatürkün baş 
muallimliğiîe bütün memleket 
bir okuma seferberliği yaptı. 
Çünkü Cumhuriyetin şiarı halk­
çılık idi. Halk bu sayede benli­
ğini öğrendi.
Cumhuriyet ilânı birçok inkı­
lâplara da yol açtı. Cumhuriyet 
ilân edilmeden bu inkılâpları 
düşünmiye bile imkân yoktu.
Atatürk «Yaptığımız inkılâp­
lar Türkiyenin asırlarca refahı­
nı, saadetini kâfildir. Bize dü­
şen bunu takdir ederek muha­
fazası için çalışmaktır.» demekte 
nekadar haklıdır. Bu inkılâpları 
birer birer saymıya lüzum var 
mı? Unvanları kaldırarak tam 
demokrat bir Cumhuriyet tesis 
ettiğimizi ispat ettik. Milâdî tak­
vimi zevalî sâati kabul ederek 
bütün milletlerin tatbik etmek­
te oldukları kolaylıkları benim­
sedik. Fesi atıp şapkayı alarak 
kisvemizi de asrın icaplarına uy­
gun olarak tadil ettik. Kadınla­
rımızı kafesten ve peçeden kur­
tardık. Onları hayatta mücade­
le arkadaşı yaptık. Halkın ko­
layca okuyup yazabilmesi için 
rakamları değiştirdik, ¡âtin harf­
lerini kabul ettik ve bütün bu 
hareketlerle inkılâpçı bir Cum­
huriyet kurduğumuzu âleme 
tasdik ettirdik.
Saltanatçı Osmanlı hüküme­
tinde halk, köylü asker vermek, 
vergi vermek, âşar vermek vel­
hâsıl yalnız nesi var, nesi yoksa 
vermekle mükellefti.
Türk Cumhuriyet hükümeti 
ise halka, köylüye muhtaç ol­
dukları her şeyi verme imkân­
larını araştırdı. Onun kalkınma­
sını temine uğraştı. Mahsulâtım 
nakletmek, kıymetlendirmek ü- 
zere şimendiferler yaptı, ofisler
sayfadan devam)
açtı, fabrikalar kurdu. Bankala­
rın kredi verme nisbetini arttır­
dı. Mahsulâtı çoğaltmak üzere 
ziraî ıslahata girişti. Bu suretle 
halkın millî kalkınması temin e- 
dildi. Çünkü Cumhuriyet hükü­
meti halkı siyanet için devlet­
çiliği de bir umde olarak kabul 
etmiştir.
Osmanlı nazariyesi Türklüğü 
hakir görüyordu. Millî benlik 
mevhum bir mefhum idi. Cum­
huriyet idaresi Dil ve Tarih Ku­
ramlarını tesis ederek bu yolda 
da geniş adımlarla ilerledi.
Osmanlıca muhtelif Şark dil­
lerinin bir halitasi, sözde oku­
muş olanların bile anlamakta 
güçlük çektikleri bir lisan idi. 
Atatürk: «Bizim güzel ahenkli, 
zengin lisanımız yeni Türk harf­
lerde kendini gösterecektir. A - 
sırlardanberi kafalarımızı demir 
çerçeve içinde bulunduran, an- 
laşılmıyan ve anlıyamadığımız 
işaretlerden kendimizi kurtar­
mak mecburiyetindeyiz. Lisanı­
mızı muhakkak anlamak istiyo­
ruz. Bu yeni harflerle pek çabuk 
ve mükemmel bir surette anlıya- 
cağız. Ben buna eminim, siz de 
emin olunuz.» demişti. Zaman 
emin olmakta nekadar haklı ol­
duğumuzu pek çabuk ispat etti.
Yine millî benliğimizi bize 
tanıtan tarihe gelince: eskiden 
Türk milliyeti inkâr edilir, mek­
teplerde çocuklara «hazreti İb­
rahim milletindenim» diye hu­
rafeler öğretilir, hayatın tekev­
vünü «hazreti Âdem » kıssasile 
izah olunurdu. Velhâsıl akıl ve 
mantık harici bilgiler telkin e- 
dilirdi. Bu sebepten Atatürkün 
bu sözlerini derin bir haz ile tek- 
rarlıyabiliriz: Kültür işlerimiz ü- 
zerine ulusça gönüllerimizin tit­
rediğini bilirsiniz. Bu işlerin ba­
şında Türk tarhini doğru temel­
leri üstüne kurmak, öz Türk di­
line de değeri olan genişliği ver­
mek için candan çalışmakta ol­
duğunu söylemeliyim. Bu çalış­
maların göz kamaştırıcı verim­
lere ereceğine şimdiden inana­
bilirsiniz.» İşte bize millî benli­
ğimizi tanıtan kudret: Milliyet­
çiliğimiz.
«1 ürk milletinin son seneler­
de gösterdiği harikaların, yap­
tığı siyasî ve İçtimaî inkılâpla­
rın sahibi hakikîsi kendisidir. 
Sizsiniz.» diyen Atatürkün genç­
lik arasında çıkardığı resimler
KAN DAVASI (Hikâye)
(14 ncü sayfadan devam)
— Lâhavle velâkuvvete... Adam 
kasabı olduk, bu ne yaman alın ya­
zısı imiş, diye söylendi.
* • •
Jandarmalar onu öne katıp götü­
rürlerken bu sefer bütün köylüler 
üstüne hücum ediyorlar, tekme to­
kat yumrukla kıyasıya dövüyorlar, 
Hüsmenlerin ailesinden kadınlar 
saçlarını başlarını yolarak, ağlıya- 
rak dişlerile, tırnaklarile onu parça- 
lamıya çalışıyorlar, çocuklar koca­
man taşları kafasına, gözüne fırlatı­
yorlardı.
Kasabaya giden yol, iki gün çe­
kerdi. Yollar sarp dağlardan, uçu­
rum kenarlarından geçen tehlikeli 
ince patikalardı. Yayan gidecekler­
di. tik günü kızgın güneş altında iki 
jandarma ile beraber bütün gün git­
tiler. Geceyi bir dağ başında geçirdi­
ler. Ertesi gün şafakla beraber tek­
rar yola düzüldüler. Çalık Ahmet bi­
rinci günü jandarmalarla hemen tek 
bir kelime konuşmamış, başı önüne 
iğili dalgın dalgın yürümüştü. îkin- 
ic günü de öğleye kadar ayni su­
retle yürüdüler, öğle vakti bir tara­
fı müthiş bir uçurum, diğer tarafı 
bulutlara değen yalçın bir dağ ya­
macında durdular. Güneşin gökte 
alev saçmasına rağmen bulundukla­
rı yer yüksek olduğu için serindi. 
Jandarmalar heybeden çıkardıkları 
peynir ekmek ve soğandan Ahme- 
din de hissesini verdiler. Çam ağaç­
ları her tarafı bol yeşilliklerle kap­
lıyor, topraklarda birçok böcekler, 
kertenkeleler koşuşuyor, cırcırböcek- 
lerinin durmak bilmiyen muttarit 
sesleri kulakları dolduruyordu. Ça­
lık Ahmet bir iki lokma yuttu, son­
ra ilk defa jandarmalarla konuştu:
— Sabaha şehire varıyo muyuz?
Jandarmalardan biri cevap verdi:
— He, sabaha varacağız.
Çalık Ahmet bir müddet daldı, 
başını önüne iğip düşündü, sonra on­
lara dert yandı:
— Be kardaşlar, adam kasabı ol­
duk gitti. Şu dünyada dikili ağa­
cımız kalmadı.
Gözlerinde sonsuz bir melalin iz­
leri, sesinde meraretin en koyusu 
vardı. Jandarmalar cevap verme­
diler. Bir iki parça daha yedikten 
sonra ekmeğini elinden bıraktı. Uçu­
ruma, yukarıya bir zerre bulutu ol- 
mıyan mavi ve aydınlık göklere bak­
tı. Bir şey daha söyliyecek oldu, son­
ra tekrar vazgeçerek sustu. Bu sıra­
da jandarmalar iri iri lokmaları iş-
işte bu sebeple pek manidardır.
Sözümü bitirmeden Millî Şe­
fimiz İsmet İnönünün Atatürk 
hakkındaki kıymetli hitabesini 
bir daha okuyalım. O sözlerin 
asaleti ve belâğatı hafızalarımı­
za nakşolmalıdır.
Devletimizin banisi ve mil­
letimizin fedakâr, sadık hadimi, 
insanlık idealinin âşık ve müm­
taz siması, eşsiz kahraman A - 
tatürk vatan sana minnettardır. 
.Bütün ömrünü hizmetine verdi­
ğin Türk milletile beraber hu­
zurunda tazim ile iğiliyoruz, Bü­
tün hayatında bize ruhundaki 
ateşten canlılık verdin. Emin ol 
aziz hatıran sönmez meşale ola­
rak ruhlarımızı daima ateşli ve 
uyanık tutacaktır.»
S. N. G.
tahla atıştırırlarken aralarında bir 
eşkıya takibine dair bir macerayı 
konuşuyorlardı.
Nihayet yemek faslı bitti, bir bu­
çuk saatlik bir moladan sonra kalk­
tılar. Beş on dakika yürüdükten son­
ra Çalık Ahmedin derdi büsbütün 
coştu. Serazat kır çocuğu artık ken­
disini kapıp kayvermiş, hazin ve 
tatlı sesile yamaçları inleterek ya­
nık yanık şarkı söylüyor, birinden 
diğerine geçiyordu.
Hey her dağlara vurdu mu ula ak­
şam güneşi
Hey hey turnalar uçurdu mu ula yu­
vadan eşi..
Turnam sen de gidersen yârin katına 
Garibin dağlarda kuldur diyesin 
Sazını bağlamış vurmuş atma 
Gittiği bir bitmez yoldur diyesin..
Söyledi, söyledi. Ve nihayet sesi 
kısılınca sustu. Epey yürümüşler, 
güneş alçalmıya başlamıştı, ikindi 
vakti dar bir patikadan geçerlerken 
Ahmedin hali birdenbire değişti. Ak­
lından binbir düşünce şimşek gibi 
geçiyor. Alaca meydanlığın kara­
ran göklerinde vahşî kuşlar uluşa- 
rak ok gibi o tarafa, bu tarafa ko­
şuyorlar, kafatasında demir tokmak­
lar inip inip kalkıyordu.
O zamana kadar çok uysal giden 
Ahmet bir anda birden asileşti, iki 
adım gerisinden gelen jandarmala­
ra:
— Gayri ben gitmiyecen..
Diye ayak diredi. Jandarmalar bu 
hal karşısında evvelâ hafif bir şaş­
kınlık geçirdiler, sonra işi alaya, 
tehdide götürdüler. Fakat onu yo­
la getiremiyeceklerini anlayınca ce­
bir ve şiddet göstermiye başladılar. 
Lâkin o bütün bu uğraşmalara mu­
kavemet ediyor, ayak direyor, ye­
rinden kıpırdamıyordu. Bu sırada 
iri gözlerinden ateşler saçılıyor, du­
dakları, burun kanatları vahşetle 
titriyor, bütün bunlarla beraber yü­
zünün umumi ifadesinden hâlâ çok 
samimî bir melâl akıyordu.
Yürürsün, yürümem! derken bir 
itişme kakışma başladı ve gittikçe 
şiddetlendi. Jandarmalardan birisi 
itaat ettirmek için yüzüne dehşetli 
bir sille indirdi. Fakat bu sırada ne 
oldu ne olmadı. Çalık Ahmet birden 
ikisinin de ellerinden kurtuldu. Bi­
lekleri kelepçeli oduğu halde tazı 
gibi maharetle yukarılara doğru kaç- 
mıya başladı. Çaresiz kalan jandar­
malardan biri onu korkutmak için 
havaya bir el ateş etti. Kayalarda 
müthiş bir gürültü ile akisler bıra­
kan silâh sesi katili birdenbire ür­
küttü, yerinden sıçradı. Bu ona mü- 
vazenesini kaybetmiye kâfi gelmiş­
ti.
Hakikaten baş döndürücü bir yal- 
çınlıkta olan uçurumun dibine doğ­
ru, beraberinde taşlar, topraklar, a- 
ğaç dallarını sürükliyerek, ağaçlara, 
kayalara çarparak büyük bir hızla 
yuvarlanmıya başladı.
Dağlarda, kırlarda o zamana ka­
dar nice hâdiselerle yüz yüze gelmiş, 
yürekleri katılaşmış olan jandarma­
lar bile bu manzara karşısında göz­
lerini kapadılar.
Yarım saat sonra onlar da binbir 
ihtiyatla tutunarak uçurumun dibi­
ne indikleri zaman Çalık Ahmedi he­
men parçalanmış denecek bir halde 
buldular. Kollarının, bacaklarının, 
yüzünün derisi ve etleri sıyrılmış, 
kafası yarılmıştı. Buna rağmen a- 
kan kanlarla kıpkızıl olan otların ü- 
zerinde hifif titremelerle hâlâ sar­
sılıyor, dudaklarından sesliğini kay­
betmiş anlaşılmaz mırıltılar dökülü­
yordu.
Yanıbaşlarından serin ve şırıltılı 
bir dere geçtiği halde jandarmalar 
biçarenin su istediğini anlıyamadı- 
lar..
Şemsettin Kutlu
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MODASINDA
Yeni ve fevkalâde bir
TEBEDDÜL
Mübalâğalı gayri tabiî 
“Makyaj,, kalmadı.
Cilde sürülecek gayri mer’i 
yeni bir pudra, tabiî bir 
güzellik verir.
Parisin şık kadınlan, yeni bir 
moda icat etmişlerdir. Bütün gün 
sabit duran ve hiç parlaklık izi bı­
rakmayan, bir gül teni veren yeni 
bir pudra bulmuşlardır.
Bunun sırrı: İpekli elekten üç
defa geçirilmiş en saf ve en ince 
pudrayı iki defa krema köpüğü ile 
karıştırılması usulü ile izah edile­
bilir. Fransız kimyagerlerinin se­
nelerce araştırmaları neticesinde 
elde edilen bu usul, Tokalon mües- 
sesesinin inhisarı altındadır. Bu ye­
ni Tokalon pudrası, artık parlak 
burunlara ve yağlı ciltlere ebedi­
yen son vermiştir. Cildinize, sekiz 
saat zarfmda “ Mat,, duran nefis 
ve güzel bir renk verir. Rüzgârda 
ve yağmurda ve hattâ terlemede 
cildinizi parlak göstermez. “Fini 
Mat,, Tokalon pudrasını kullanırsa­
nız simanıza bir gül yaprağının taze­
liğini ve güzelliğini bahşeder, sevim­
liliğinizi ve cazibenizi bir kat daha 
arttırırsınız. On muhtelif ve yeni ca­
zip renkte olan Tokalon pudrasından 
birini intihan ediniz.
PARASIZ —  Bu gazetenin her 
okuyucu bayanı, derununda 
(beyaz ve penbe) renklerdeki 
Tokalon kremleri ile muhtelif 
renklerde Tokalon pudrasının 
numunelerini havi lüks bir gü­
zellik kutusunu alabilir. Amba­
laj ve sevk masrafı olarak 20 
kuruşluk bir pul aşağıdaki ad­
rese gönderiniz.
Tokalon Servisi 22. D. Posta 
kutusu 622, İstanbul.
........................................................
M O D E L
Bu aylık moda mecmuasının teş­
rinisani sayısı çıkmıştır.
Bütün kış modellerini ihtiva e- 
den bu giîzel mecmuayı tetkik 
etmeden siparişte bulunmayınız.
ANKARADA BAY S. A. YA:
Mektubunuzun nesri temizdir. İki 
nazım tecrübeniz henüz ciddî bir 
tenkide tahammül edemez ve bu 
türlü başlangıç eserleri yakında in­
kişafı mümkün bir kabiliyet için öl­
çü sayılamaz. Ciddî eserleri itina 
ile okumakta ve kalem tecrübeleri­
nizde daha fazla seçkin ve dikkatli 
olmakta devam ediniz.
SULTAN AH METTE BAYAN
ESMA HASAN’A:
Bursanm Ulucamilnden bir Mi’raç 
gecesi alınmış intibaları nefis bir 
şekilde anlatan şiirinizi zevk ile o- 
kuduk. Tasvirlerinizin çoğu, hele 
«ışıklardan kuşaklar takındı mina­
reler, o gece göğe daha yakındı mi­
nareler» gibi beyitleriniz Mehmet A- 
kif merhumun ruhunu şadedecek 
derecede kuvvetlidir. Müsaadenize 
güvenerek birkaç noktada ufak de­
ğişiklikler yaptık. Eserinizi neşre­
deceğiz. Sizi gittikçe özü ve değeri 
artan yazılarınızdan dolayı tebrik 
ederiz.
ANKARADA BAY MAZHAR
LEVENT’E:
«Akşam ve gece», «Duvaklar» baş­
lıklı iki şiiriniz bundan önce gön­
derdiğiniz parçalara nazaran daha 
ihtimamla işlenmiş olacaktır. Terak­
kinize şahit olmak bize samimî bir 
zevk veriyor. «Akşam ve gece» baş­
lıklısını neşredeceğiz. «Dudaklar» şi­
irinin son parçasını zayıf bulduk.
UgAKTA BAY ALI IHSAN GÜN­
GÖR’E:
Bastırmak istediğiniz roman için 
ne yapmalıyım diye sormuşsunuz. 
Kanaatimize göre ilk önce sabret- 
melisiniz. Eserinizi en aşağı üç ay 
sonra mühkün olduğu kadar bita­
raf bir duygu ile ve dikkatle okuma­
lısınız. Zevkine ve seviyesine güven­
diğiniz birkaç samimî insana okut­
malı fikirlerini almalısınız. Tâ ki, 
bir müddet sonra neşrinde acele et­
miş olmaktan dolayı pişman olmıya- 
sınız. Neşrine karar verilen bir e- 
seri masrafını vermek şartile her 
matbaa basar, imzası tanınmış olmı- 
yanlarm romanlarını kitapçılar ken­
di hesaplarına neşretmezler. Tetkik 
ettiğimiz iki şiirden, bilhassa «Elve­
da gençlik» başlıklısında güzel ve 
kuvvetli sözler var. Fakat nazımla 
ülfetiniz biraz yeni ve mahdut ola­
cak ki, hecelerde ve kafiyelerde bazı 
aksaklıklar ve «ruhum âleminde bir 
hazin gurup oluyor» mısraında gö­
rüldüğü gibi, ifade çapraşıklığı bu­
lunmaktadır. Güzel sanatın her şek­
li uzun ülfetle ve daimî titizlikle te­
kâmül eder.
BALIKESIRDE BAY HAKKI
AKAY’A:
Arkadaşlarınız size «Yedigün genç­
lerin yazılarından her hafta birkaç 
tanesini neşrediyor» diye söylediler- 
se eksik haber vermiş olacaklardır. 
Çünkü biz genç dostlarımızın eserle­
rini çok titiz bir dikkatle elekten ge­
çiriyor ve ancak en temizlerini der- 
cediyoruz. Yıllarca bir tek yazısı bi­
le neşredilmemiş olan bir hayli genç 
dostumuz vardır ki, tenkit edilmek­
ten usanmazlar ve bize gittikçe mü­
kemmelleşen eserler göndermekte 
devam ederler. Onların da eserleri 
arasında nihayet seçilmek liyakatini 
kazananlar vardır. Bizim bu can­
dan alâkamız, memlekette âdeta bir 
«Yedigün» edebiyat mektebi mey­
dana getirmiştir denebilir. İleriye 
doğru bizim burada uyandırdığımız 
edebî hareketin edebiyat tarihinde 
mutlaka bir izi kalacaktır. Genç 
mensuplarımızın seçme eserlerinden 
teşekkül eden «Güzel şiirler» sütu­
nunu herhangi bir edebî mecmua­
nın manzumelerile mukayese bile 
etmek istemeyiz. Çünkü bizimki ka­
dar yürekten yapılmış bir tarama 
yorgunluğuna dayanmak ve bunda 
sebat etmek güçtür. Eğer siz de 
«Yedigün» edebiyat mektebinde hak- 
kile yetişmek istiyorsanız, ilk önce 
kolay muvaffakiyetten vazgeçiniz. 
Gönderdiğiniz örnek kaleminizin 
öyle cılız bir şey olmadığına delâlet 
etmektedir. Fakat lâübaliliğe, işi ko­
lay tutmıya alışkın görünüyor. Bun­
dan sonra bize en emekli kalem de­
nemelerinizi gönderiniz, olmaz mı?
1SLAHÎYEDE BAY TURGUT
K AŞK AL’A:
Yakın tarihlerde ayrı mektuplar 
içinde gelen «At», «Aşk», «Köyde» 
akşam», «Bir çiçeğe mersiye», «Meh­
tap ve kız» isimli beş manzumenizi 
okuduk. Bunların müşterek kusuru, 
kolay yazılmış olmalarındadır. Keli­
melerin seçkinlik farklarını, ahen- 
ge ve kafiyelere ait noksanları ileri­
ye doğru daha iyi kavrarsınız. Fa­
kat ilk önce bir mevzuu yazmak is­
tediğiniz zaman etrafile düşünme­
lisiniz. Meselâ «At» nekadar tabiî 
yazılabilirdi. Siz «ufuğa durmadan 
koşmak istiyor», «sığmıyor dünya­
ya, görmüyor yeri» gibi boş ve ez­
bere şeylerle satırlar doldurmuşsu­
nuz. Halbuki bazı manzumeleriniz 
gösteriyor ki, zevkiniz güzel buluş­
lara ve kaleminiz sevimli sözlere 
kabiliyetlidir. Evvelki haftaki yazı­
larınız için de size bu emek ve itina 
tavsiyesinde bulunmuştuk. Ayda yal­
nız beş altı beyit yazmıya karar ve­
riniz. O zaman bize mutlaka seçkin 
ve özlü şeyler göndereceksiniz.
ELÂZIĞDA BAY GAMLIOĞLU-
NA:
Soyadınız hakkında verdiğiniz 
izahı haklı buluyoruz ama bütün 
ömür boyunca bu adın telkini altın­
da kalmaktan kurtulmanızı da is­
teriz. Eğer bu adı (Gamyener) gibi 
bir şekle çevirmek kabil olursa hem 
babanızdan bir iz saklamış, hem de 
kuvvetli ve neşeli olmak lâzım ge­
len Türk gençliğine lâyık bir karar 
almış olursunuz. Şiirinizin birçok 
satırları içli ve özlüdür. Fakat söz 
değerine ihtimam etmediğiniz nok­
talar da var. Meselâ «müsterihti 
gönlümüz verdiğimiz yeminle» de­
dikten sonra «niçin o gönlü şimdi 
kanlı oklarla deştik» satırı açıkça 
çirkin değil mi? «Ruhum artık kı­
rılmış, zehir dolu bir oktur» satırın­
daki teşbih de münasebetli değil. 
(Hümma) kelimesini (hüma) şek­
linde yazmanızda isabet yoktur. 
«Boğazında kanların son selleri ge­
çerken» mısraındaki mübalâğa se­
vimli olamaz.
CEYHANDA BAY CEVDET ÇAN­
TA YMAZ’A:
Bu defa gönderilen iki parçadan 
«Sevda» isimlisi «Hayalin» adlısın­
dan daha canlıdır. Şekilce (bestesi, 
mezesi) kafiyelerinden başka nokta­
larda kusur yok. Ancak bir kısım 
satırlarınızın delâleti çelimsizdir. 
«Hayalin» manzumesindeki sözler 
zayıf, kafiyeler daha fazla hatalı,
(dans eden) kelimesinin bulunması 
tatsızdır.
BURSADA BAY HAŞAN GÜN­
GÖREN’E:
Tetkikini istediğiniz iki küçük par­
ça mani tarzındadır. Bu yoldaki söz­
lerin. ilk şartı dilin gayet tabiî ve 
pürüzsüz olmasıdır. Meselâ «ağla 
kalbim ağla sen, hüznün ile durma­
dan» gibi sözlerin canlı ve kuvvetli 
olmayışı bir tarafa dursun, (hüzün 
ile) ifadesindeki çelimsizlik bir ma­
ni için zevke ilk çarpan bir kusur­
dur. Daima dikkat ediniz ki, yaza­
cağınız şeyler samimî bir duygu ve­
ya düşüncenin ifadesi olsun, kelime­
ler seçkin, söyleyiş pürüzsüz bulun­
sun. Kolay yazıdan ihtiraz, terakki­
nin ilk şartıdır.
DIYARBAKIRDA BAY GANİ
KIZIL’A:
Birçok ünlü edip ve şair yetiştir­
miş olan memleketinize lâyık bir ka­
lem sahibi olmıya azmettiğinizi bil­
diren satırlarınızı memnuniyetle o- 
kuduk. Bu defaki manzumelerinizde 
evvelkilerden fazla emek bulunduğu 
hissediliyor. «Benliğim» isimli vata­
nî parçada iyi sayılabilecek sözler 
var. «Bükmez bileğimi dünya zor­
laşa bile, kâinat ürkütemez beni pat­
lasa bile» beyitinde kusur yalnız ka­
fiyelere ait değildir. (Bükmez), (bü- 
kemez) olacaktı. Bundan başka bu 
türlü lâkırdıların hiç değeri yoktur. 
Hele kâinatın patlamasını tasavvur 
çok boş bir lâf, değil mi? «Dicle» ye 
hitapta daha sevimli ve canlı şeyler 
bulabilirdiniz. Daima çok okuyup 
pek az yazmıya alışınız ve her iki 
işte de dikkatten ayrılmayınız. Ül­
küye emekle varılır.
FATİHTE BAY ALI RIZA O L
CAYTO YA:
Mektubunuz selis, «Ayrılık» isim­
li şiiriniz düzgün ve samimidir. Şek­
le ait kusur olarak (acıdır, tatlıdır) 
ve (veriniz, indiriniz) kafiyeleri gö­
ze çarpıyor. Ayni şekildeki fiillerden 
yapılan kafiye doğru dahi olsa na­
zımda yeknesaklık meydana getir­
diği için ihtiraza şayandır. Zaten ko­
lay hatıra gelen ve çok tekrar edi­
len kafiyeden de çekinmelidir. Ka­
fiye bir (sürpriz) teşkil ettiği za­
man daha çok zevk verir. Fikir ve 
söyleyiş noktalarına gelince: şiirini­
zin ikinci beyti gevşek bir söz ha­
lindedir. ikinci kıtada dağlara, ıs­
sız yollara hitapta hoş bir hal var. 
Son kıta, hele o kıtanın birinci ve 
üçüncü mısraları hayli zayıftır. 
Mektubunuzun ifade ettiği seviye te­
rakkinizin çabuk olacağına delâlet 
ediyor. Duygu ve kabiliyetle müceh­
hez olduğunuz da muhakkaktır.
SAMSUNDA BAY RÜŞTÜ COŞ-
KUN’A:
«Hasretten şikâyet», «inkisar» ve 
«Gözlerin için» başlıklı üç şiirinizi 
tetkik ettik. Birincisinde aruz vezni 
epeyce pürüzsüz kullanımıştır. Ü- 
cüncü mısradaki (bahar) kelimesi­
nin (zihaf) ında başka aruz kusuru 
yok. (Tesellii şabavet) terkibi ora­
ya uygun gelecek çocukça teselli 
mânasını vermez. Mısraların bir kıs­
mında söz ancak ahenge ve kafiye­
ye uygun düştüğü için doldurulmuş 
gibi duruyor. Bununla beraber iyi 
olanları ekseriyettedir. Gerek bu 
manzume, gerek hece veznile yazıl­
mış olan ötekiler sizin olgun ve hay­
li işlek bir kaleme sahip olduğunu­
za, yorulmak ve güç yenmek şartile 
daha mütekâmil eserler meydana 
getirebileceğinize dâlet eder. «Göz­
lerin için» isimli şiirinizi son kıta­
daki bir mısraı sadeleştirerek neş-
DIY ARBAKIRDA BAY C. G.
YE:
Şiirlerinizi bitirmekte acele etme­
seniz, her birinin yazılışından hiç
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olmazsa bir hafta sonra zevkinizi 
ve titizliğinizi uyanık bulundurarak 
onları tekrar itina ile düzeltseniz 
eserleriniz şüphe yok ki, daha te­
kâmül kazanacak. Çünkü umumî se­
viyeniz buna elverişlidir. «Arzu» şi­
irinde söylenebilmiş şeyler mevzuun 
genişliğine göre zayıftır. Söyleyiş de 
canlı değil. Hele son mısrada (böyle) 
veya (öyle) gibi bir kelimenin ek­
sikliği pek meydanda değil mi? 
«Döneceğini duyunca» isimli yazı­
nızda söyleyişin temsilî olması bir 
hayal uyandıracak şekilde değil, bel­
ki bu temsiller zorlukla tedarik e- 
dilmiş hissini veriyor. «Vefa» şiiri ö- 
tekilerden biraz daha mamur, fakat 
o da sizi bile on beş gün sonra tat­
min edemiyecek mahiyettedir.
d e n i z l i d e  b a y  k â m i l  e -
REN’E :
iki nazım tecrübeniz ilk deneme 
mahsulleri olduğu halde muvaffaki­
yete namzet mahiyettedirler. Yalnız 
başlangıçta olduğunuza göre şim­
diden zihninize iyice yerleştirmelisi­
niz ki, satırları 7-7 gibi bir hece sa­
yısına uydurmak ve nihayetlerini de 
biribirine benziyen kelimelerle ka- 
fiyelendirmek asla ehemmiyetli bir 
iş değildir. Eğer hüner bundan iba­
ret olsaydı biraz okuyup yazan her­
kes için şiir söylemek kabildi. Mes­
ele iyi düşünceler bulmak, yeni ve 
şahsî hayaller uyandırabilmek, hisse 
dokunan söyleyişleri temin edebil­
mektedir. Verdiğiniz örnekler tabiî 
ve samimî yazacağınızı gösteriyor. 
«Yılan» başlıklı yazının bir iki nok­
tasından kuvvetlice müşahede ve 
tasvirler var. Fakat manzume yılan 
hikâyesi gibi uzun olduğu için zayıf 
lâkırdılar daha çok. (Çizerken, eser­
ken), (sarsılıyor, şahlanıyor) gibi 
biribirine benziyen fiil şekilleri ka­
fiye olmaz. Bununla beraber şim­
dilik orijinal ve yepyeni kafiyeler 
bulmak meselesile değil, sözlerin de­
ğerde meşgul olmalısınız. Bunun için 
umumî ve edebî seviyeyi besliyecek 
değerli eserleri dikkatle okumalı ve 
az yazı üzerinde çok emekle durmıya 
alışmalısınız.
DIYARBAKIRDA BAY HÜSE­
YİN DIKICI’YE:
«Baharda akşam» ve «Mehtaplı 
bir gece» manzumeleri ilk hevesli­
lerin müşterek ve umumî mevzula- 
rındandır. Sizin sözleriniz de henüz 
şahsî duyguların sesini vermiyor. 
Mektubunuzda «ilk kademeden son 
kademelere doğru yükselmek için 
çalıştım ve çalışıyorum» demeniz 
örneklerde hissedilen istidat ile bir- 
leşince ilerisi için kuvvetli ümitler 
verebilir.
ERZINCANDA BAY RIZA Ü-
MIT’E:
«İbadet saati» seher zamanlarında 
insan ruhunu dolduran temiz ve ma­
vera! duyguyu basit fakat selis bir 
şekilde anlatıyor. Onu neşredeceğiz.
SARIKAMIŞTA BAY KADRİ
IŞKIN’A:
Mecmuamıza karşı sevgilerinizi 
ifade eden mektubunuzda yazı gön­
derdiğiniz de anlaşılıyor ama, mel- 
fufu unutulmuş olacak ki, mektup 
idarece numaralanarak bize tevdi 
edildiği' halde onunla birlikte olma­
sı lâzım gelen eseri öteki mektup­
lar arasında da aradığımız halde 
bulamadık. Yenisile birlikte ötekini 
de tekrar gönderirseniz memnuni­
yetle tetkik ederiz.
ADAP AZARINDA BAYAN FET­
HİYE YILDIZ’A:
«Kıskanç» başlıklı şiiriniz üç be­
yitten ibaret olduğu halde bu ruh 
halini hem selâsetle, hem de dikka­
te değer bir kuvvetle canlandırıyor. | 
Aşk kıskançlığı roman, tiyatro ve j 
şiir gibi edebiyatın muhtelif şekille- | 
rinde çok işlenmiş ve şaheserlerin 
meydana gelmesine vesile vermiş 
bir mevzudur. Bizim şairlerimizin de 
kıskanmıya ait pek güzel ve kuvvetli
şiirleri vardır. Sizin altı satırınız 
pek tabiî bir hususiyet ihtiva et­
mektedir. Onu severek neşredece­
ğiz.
IZM1RDE BAY FARUK KA- 
KINÇ’A:
Şiirlerinizin ikisinde de bir duy­
gu inceliği seziliyor. «Yolculuk» baş­
lıklısı «bir yaz sabahı sevgilile bir­
likte kanatlanıp ebediyete doğru uç­
mak ve hakikî sevgiyi kana kana 
içerek aşk kesilmek» arzusunu ifade 
ediyor ki, ilk gençliğin hemen u- 
mumî olan duygularından ve mev­
zularından biridir, «istiyorum» şiiri 
de böyle bir hayal oyuncağı halin­
dedir. Fakat söz değerince biraz 
daha mamurdur. Ancak mısralarınız 
on beş kelimeden, küçükleri de bi­
rer, ikişer kelimeden mürekkep. Bu 
şekilde hiç bir ahenk bulunmadığına 
emin olunuz. Ya nesri tercih etmeli, 
yahut muayyen vezinlerle tabiî na­
zım şekillerini ihtiyar eylemelisiniz. 
Bu nazım şekilleri kübik ve fütürist 
resim tarzları gibi ömürsüzdür. 
BEŞIKTAŞTA BAY HİKMET 
ŞINASt ÖNAL’A:
«Yaz sabahı» müşahede edilmiş 
tasvir ve intibaları selis ve düzgün 
bir nazım içinde iyi anlatıyor. Şim­
diye kadar gönderdiklerinizin belki 
en muvaffakiyetlisi budur. Yaz sa­
bahınızı dercedeceğiz.
YALOVADA BAY SADETTİN 
AYNUHSA’YA:
Şimdiye kadar «Yedigün» için u- 
mumî bir fihrist yapılmasını biz de 
düşünüyoruz. Gösterdiğiniz itimada 
teşekkür ederiz. Tetkik ettiğimiz 
dört şiirin canlı ve özlü yerleri var. 
Fakat birçok kısımlarında vezine, 
kafiyeye, kelime seçkinliğe riayet e- 
dilmediği gibi söz değerine de emek 
verilmemiştir. Kaleminiz ham de­
ğil. Bundan sonra çok itinalı ve e- 
mekli yazmanızı rica edeceğiz 
ANKARADA BAY AVNI AK- 
DÜMEN’E :
Yazılarınızın ilk dikate çarpan vas­
fı engin bir dikkatsizliktir. El ya­
zınız dahi oyuncak halinde bulu­
nuyor. Harflere lüzumsuz kuyruk­
lar ilâve ediyor ve satır ortalarında­
ki has isim olmıyan bazı kelimeledi 
de büyük harflerle yazıyorsunuz. 
Manzum tecrübeleriniz dahi tabiati- 
le bu itiyat ile yapılmıştır. (Hüsnü­
hatlar) gibi tâbirlerin manası yok­
tur.
KASUtUPAŞADA BAY M. C. 
INAL’E:
Mektubunuzun nesri tahsilinizin 
umumî kültürünüzün henüz ilerle­
m e  cağında bulunduğunu gösteriyor. 
Nazım denemelerinizde şartlar zayıf, 
snzl»r çelimsizdir. Heves ve istida­
dınızı ivi eserleri dikkatle okuyarak 
besleyiniz ve vazı tecrübelerinizde 
çok emekli olunuz.
IZ M IR D E  B A Y  N. S E V E R ’E : 
Gönderilen iki şiirin tetkiki göste­
riyor ki. beş, altı ay bu işin tekniğile 
meşgul olsanız ve ondan sonra her 
satıra ve her kelimeve itina ederek 
yazsanız, değerli eserler meydana 
gelebilecektir. Şimdiki örnekler cid­
dî ve dikkate lâyık olmakla beraber 
nazmın esaslı şartlarını ve bilhassa 
söz değerini ihtiva etmemektedir. 
C A N E T R ID A  b a y  s a c i t  ö z -  
G Ü R’E :
Nesriniz ve nazmınız asla tov de­
ğildir. Tekniğe hâkim sayılabilirsi­
niz. Ancak mevzularınızın mahiyeti 
zavıf ve tabjatile mısralarınızm de­
ğeri de hafiftir. Su halde sizde te­
bellür etmiş ve ifadesi bir ihtiyaç 
halini almış duygu ve düşünceleri 
yazınız. Böyle olmıvaniar tabiî tesir 
yanmaz. Birden fazla eser gönder- i 
diğiniz zaman onları sayfaların yal­
nız bir tarafına yazınız ki. seçildik­
leri takdirde tertinleri kolay olsun 
ve vsuiu-i'ğa meydan vermesin.
TO S Y A D  A  B A Y  A . Ş. B . Y E : 
Gazeller ve farisî terkiplerle be­
zenmiş yazılar bugün ancak müze 
eşyası gibi telâkki edilebilir. Sevile- 
bilmeleri için mükemmel ve nefis 
olmaları şarttır. Sizin gazeliniz an­
cak şekil bakımından doğrudur. I- 
kinci mısradaki (rüzgâr) kelimesin­
den başka aruz kusuru yok. Kafiye­
ler de tamam. Ancak satırlar, mu­
ayyen kalıplara göre tertip edilmiş 
cümleler halinde bulunuyor. Hele 
terkiplerin çoğu mânalı değil. (Rüz­
gârı ferda), (nevvarı melâlim) bun­
lardandır. O dile ve o tarza çok e- 
mek verilmiş olmadıkça yapılacak 
tecrübelerde muvaffakiyet ihtimali 
yoktur. Bugünün dilini ve tarzını 
tercih etmenizi tavsiye ederiz.
BOLA YIRDA BAY KEMAL
AYROL’A:
Küçük nazım tecrübesniz, işe pek 
yeni başladığınızı göstermektedir. 
Bir taraftan umumî malûmatınızı, 
diğer cihetten edebî kültürünüzü 
besleyiniz. İyi yazı ancak yorulmaz 
emeklerin mahsulü olabilir. İnsan 
bir piyango isabetile tesadüfen zen­
gin olabilir. Fakat sanat eserinde 
rasgele muvaffakiyete imkân yoktur. 
Biz ülu orta yazı yazmak hevesini 
değil, ancak güzel türkçeyi sağlam 
kuvvetli ve canlı yazmak isteğini 
teşvik ediyoruz. Size de tavsiye ve 
ricamız budur.
ANKARADA BAY TACETTIN
DEMIROK’A :
«Sürü» isimli yazınızın dili açık 
fakat delâleti zayıftı. Bu tâbir ile 
neyi, hangi kalabalığı, hangi halkı 
düşünmüş olduğunuzu anlamak için 
sizden izah istemiştik. Yazılarınızın 
umumiyetinde inkişafa müsait bir 
kabiliyet sezdik. «Serbest vezin» de­
diğiniz çalakalem meydana getirilen 
yeni nazım tarzının yabancı ve za­
rarlı rejimlerden bulaşımş ve bazı 
sapık ve seviyesi düşükî»J<alemleri 
sürüklemiş bir değersiz yol oldu­
ğunu ve «Sürü» isimli yazının delâ­
let edebileceği kötü temayülleri size 
hatırlatmak istemiştik. Son aldığı­
mız «Suyumuz» ve «Erlerimiz» baş­
lıklı eserler, milliyet ve memleket 
heyecanları ile yazımış oldukarı için 
bize bu bakımdan itminan verdi. 
Melekeniz ve itinanız arttıkça ya­
zılarınız tekâmül edecektir. «Şu dağ­
ların ardındaki ovada, bir bülbül 
var hem kendisi yuvada» beytinde 
(hem kendisi) sözü lüzumsuzdur. 
Satırlarınızda böyle çelimsizlikler 
var. Bize soruyorsunuz: «Ayrı ten­
kit mektubu göndermek imkânında 
olmadığınızı ilân ettiğiniz halde si­
ze yazı yazanların niçin sarih adre­
sini istiyorsunuz?» Bu lüzum tecrü­
belerimize müstenittir. Bize hitap e- 
den gençlerin hüviyetlerini bilmek 
mecburiyetindeyiz. Neşrini isteme­
dikleri zaman bunu, hattâ isimleri­
ni dahi ilân etmiyoruz. Bu esas, ya­
ni kim olduklarını bildirmek zaru­
reti gençlerimizi daima dürüst, .ta­
biî ve samimî olmıya da alıştırdığı 
için bizden ziyade kendilerine fay­
dalı olmaktadır.
KAY SERİDE BAY LÂTİF BAŞ­
KAN A:
Tavsiyemiz üzerine nesrinizi sağ­
lamlaştırmak için uğraştığınızı an­
latıyor ve bize örnekler gönderiyor­
sunuz. Sağlam bir nesire sahip ol­
madan manzumeler yazmıya kalkı­
şan bir genç, derin sularda bastığı 
yeri farkedemiyenler gibi rahatsız 
ve güç yürür. Dostça tavsiyeleri iyi 
karşılamanız iyi bir hareket ve gön­
derdiğiniz nesirler hayli pürüzsüz­
dür. Cümleleri kısaltınız ki, kuvvet­
lerini daha kolay ölçebilesiniz. Lâ­
kırdıları ve lüzumsuz kelime ve 
cümleleri taramayı âdet edininiz. 
Terakki yolundasınız.
MANISADA BAY DEMİR AL
ŞAN’A:
Gösterdiğiniz sevgiye mütteşek- 
kiriz. Yazılarınızı bir sevginin artır-
ATATÜRKÜN ÖLÜMÜ
(4  ncü sayfadan devam)
hilî birlik ve anlaşmanın takvi­
yesine ehemmiyet vererek millî 
gayretleri öteye beriye dağıl­
maktan ve gençlerini kaybet­
mekten vikaye etmiş ve bütün 
milletin mesaisini ayni nokta ü- 
zerinde toplamrya muvaffak ol­
muştur.
Atatürk fânî insanlardan git­
tikçe uzaklaşarak Türk vicdan 
ve şuurlarının samimiyetlerinde 
hüküm sürmiye başladıkça da­
ha fazla bir nüfuz ve tesir sahi­
bi oluyor. Bu tekâmül tabiî sey­
rini takip ettikçe Atatürkün ha­
tırası Türk vicdanlarını doğru 
yola sevketmek ve ona hayatın 
müşkülâtlan karşısında yılmaz 
bir azim ve cesaret telkin eyli- 
yerek daima ayni yüksek ideal 
peşinde koşmak için bir şevk 
hizmetini görecektir.
Her Türk vatanının mukad­
deratında tesir icra edebilecek 
bir adım atarken yahut attık­
tan sonra, kendisini Atatürkün 
hatırası huzurunda hesap ver- 
miye vicdanen mecbur addetti­
ği gün kendimizi cidden bahti­
yar addedebiliriz.
Atatürkün vefatının yıldö- 
nümleri tadat ettikçe kalpleri­
mizde işte böyle bir istidat hu­
sule gelecektir. İlân edilmiş in­
kılâp prensiplerine, bu prensip­
leri ilelebet yaşatmak için Millî 
Şefin en birinci çare olarak tat­
bik ettiği millî vahdet ve tesa- 
nüdü temin esasına muğayir 
gördüğümüz her hareket fena­
dır ve bundan tevakki etmek 
bizim için en birinci vazifedir. 
İşte Türk nesillerinin kalbine bu 
kanaat ve bu düstur hâkkoldu- 
ğu zaman Türk inkılâbı her 
ihtimale muvaffakiyetle göğüs 
gerebilecektir.
Hüseyin Cahit Yalçın
HitıııııımımmumuıuıuMmııııımmımııımııııımınnıımmıuumımn
dığı samimiyetle okuduk. Sizde öz­
lü olmak kabiliyeti var. Mümtaz e- 
serlerle ülfetinizin azlığı, kolay ve 
emeksiz yazmak alışkanlığı şimdilik 
muvaffakiyete engel olan sebepler­
dendir. Meselâ «Bekleyiş» yazısında 
üçüncü satırı bir daha okuyunuz. 
Akşamın hüznüne köpek ulumaları­
nın fazla güzellik ilâve etmiyeceğini 
bir tarafa bırakalım. Oradaki (çıl­
gın) sıfatı yersiz değil mi? Altıncı 
satırdaki (sönek) sıfatı ondan önce­
ki (dönek) e kafiye geliyor ama, 
türkçe olmuyor galiba. «Sağında­
yım, garibeyim, beklemekteyim» gi­
bi kelimelerin kafiye teşkil etmiye- 
ceği de meydandadır, öteki tecrü­
beniz, hele manileriniz daha zayıf.
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